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ROOSEVELT
IN MERRY
HODWARRANT OUT PORALLEGED BRIBE GIVER SAN PRANCISCO SCENECP ATROCIOUS ASSAULT
Sulphuiic Acid Mm led at Young
Wowan on Street in Bioad
Daylight; Police Hunt for Re-
jected Suitor,
Pittsburg Graft Probe Halted
who would not he rend out o, Ihe
parly to net in line'.'"
Senator I.ll felicite took lip the
Massachusetts slate legislation author-iii-
Ihe in ,iitsltlon of th.e ltoston
Maine stock by a holdinx company,
hut failed to find in this legislation
anylhiiiK like Ihe importance nt--
italic attached to it by Mr. Wick-ersha-
He asserted that Mr. WieK-ersh.u- n
had permitted state
tioti to supersede federal legislation
ill a mailer In which Interstate com-
merce was htrm'ly concerned.
lie declared the people of Massa-
chusetts had been taken off their
Kiiard by the a lit hori.at Ion to the
hohlini--r company and approvlm-d-y
Hinted the chairman of Ihe Massa-ohusei-
house eoininittec on rail-
roads when he slated that Uovernor
Uril'er had been compelí. 'd to accept
Mr. Mellln's ultimatum.
Julckly following this nimounoc-ivieu- t
the piissune of the holding
bill by the M.issai husetis legislature.
Mr. l.a felicite declared that 11 had
Pending the Expected Arrival! Smiles
Eloquent Testimonial
That Deposed Forester Is Still
Held in Highest Esteem by
Former Chief,
Prom New Yoik of Piessed
Steel Car President,
(fly Murninr .fnnrnn! Siiprlnl
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By Mi, mint Journal Kuerlal Í ai.rd Wirrl
I 'i t u IK April 12. All fuiiher
prnhiiii; enuricilmanic bribery mis
temporarily suspended by llie
of tin special urn ml jury
t ;i ' nnlil next AlniKliiy. In the
lnennllnie it is expected Hint frank X.
Iloffstot. pil'sidi'lll Of tllC I'lCSSCd Stool
I'nr company end of l li Si'ruml Na-
tional hunk, now under indictment in
connection Willi bribhi", conn, ilnicn,
will lie brought from New Vori; in
c;i rsMiss lli'lh Wise
I, r of Joseph A
.
I
Wils. m
oid. daii".!,- -
ilelal ih'pll
for the dis-i- i
local hos-lipti-
from
t y of l he Nat olía I'np
Roosevelt to Address Conscr-- I
vation Congress In Kansas
City in September; Public
Can Draw Own Conclusions
k. Tie
ml the
OSSible
jtiict of i 'a for nia , lies in
phal. siifieriii", te'rihlc
Ihe bin ns on her face and neijsiejtt in' one eye is destroyed
doe,, u s say Unit it is hardly
thai Ihe ol her eye v. ill lie sa
proba hly w ill be blind as a n
liet ivpcrienee. Her assailant
uh of
sea li
erl the detectives have been uu-lin- d
any trace of him. The
not able to tiive a coheren,
of the assault. The police are
an effort to Incite a hiub
tilden! whose attentions were
able lo
iKirl is
laceouni
ma k ne,
school
ol liona ble io ihe ejrl.
been "steam rolled" Ihrounh thai
body. It was passed June IS. and on
tin. L'lh the federal inoripT suit was
discontinued.
"Think of II." shouted Mr. ji fol-
íete. "This Kieat case, involvim; the
transportation of New Kni'.land nnd
all Ihe people of the country eriKaueil
In trade wiih New Ihnflaml, after
eleven months of preparation and
successful prosecution on the part of
the isoverninenl, reached a stat;e
where the defendants are compelled
to take the stand and make their
slni.it i . and then like n thunderbolt
from a clear sky conies the order from
WashiiiKlon 'lMsmiss the bhvitii-lueiit'- s
, ase.' "
liuoiinn the a orney-jp'iier.- 'i l's
as a reason for this action,
Ihe fuel fact of the passage of Ihe
liohlini; hill, the Wisconsin senator
declared It to be wholly Inadequate
"It Is difficult," he said, "for any
man to furnish vor tjood reasons for
doliit; a very bail thlni;."
Mr. l.a Kollettp assorted that at th.
lust of the New llavcii company (he
Massac husetis leií isla u re had
lo repeal : federal law and
license an lot which eoiiKress had de-
clared to he n crime uKaltlst. the poo-pl-
"And." he said. "Ihe iillorney-üen-era- l,
the liinhtst law nrfteer, suprii
lo preserve, protect and deicml the
tlT Mnrnlna Jnurnnl Koorlnl 1mm Wlifl
rolla M:uiri-io- April 12. After
spelldillif ll s.'eolld day with Mr.
Koosevcli, the alicrnoon heliiB occu-
pied in anoihcr IntiK trrunp into the
mounhiins. iiii,,r, rinehot left for
Zurich tonight seeininiily In u huppy
slate of inind. Ho still declined to
make any slalem,.nt with relerence
lo his eoiiicrinc,. with the
but his benniliiK" ci.unlonanci'
was as eloquenl us words.
"Will you s:iy ntieUier you are d
wilh the result of your visit'.'"
was esk.'d.
"M face should be Ktifljclenl re-
sponse," said Mr. I'liichot, snnlinii
i 111:1.1 oi r Till': ( i:i s m.
uiiii'f r the mdiclnienls already louiiil.K.i, .plitinn :l pi'i s wfi-- nmili- - out
today. Til,' papers will In- - i i s n
ID (Invrrnor Hip-die- s íi t Albany pi
on Thu rsday.
I'pon ' o wriii ir Hughes' s.iiíiik' tb''
papers. Iloffstot, rniiliary to the usuil
procedure, w ill 1'ot bi' placed in rn
todv of .'!1 officer, but will bo
ir oil to appear before the A i ' u li " '
counly com Is w hen his pi esc, ice is
'! I, s concession was made
bn tuse of tin Mainline, of luí eetiu-.M- .(V; Solicitor W. I:. I; ,.!;.
ors. who pruniised in produce bin eli-it:- l
when exirin tioii was e,i;,pi,,;
Kef Usui", to .strike down Ihe entire
Hiiav of talesmen Servian in the ;;raii
prand July beeaiise llartson Nosbill.
Ihe fomier national liank examiner,
v as aliened to h,. incompetent in s. r.
in he Is not a qualified elector under
the u.-- of IStiT, Judne kobcrt S. IV'z-i- t
'.eday niiminisl.-ro.- unotli,"' blow ;t
Up lullw.'lt !. of the ','!,,
ones' 'on was raised by Aitoin.v vV. .1
litvnnau, counsel for SIVOIal indicted
coiineilirií n.
.lude Frazier took the ground thai
the piosions of Ihe ml of 1K...7 ar.
only directory and tiiat if through an
ovorsiuhl a man who was not eoinpe-ten- i
was diesen to act and does a, ,
his acts at e valid.
"To hoi, otherwise. especially alter!
Indii t meet.- - li:e i' been m m by ,,
yrand jury, n'ould e to open the ibíu
ti. endless confusion and cause nnrn-c-
essnrv delay In the- adnitnistr .it ion ol
Justice," fin III the jiidKe.
Km i Winter, president of ihe Work- -
Miss Uso ii was lale t h is a eraoou
passing uloitK Suiter sireit, oppoi.ii
Ihe Cosmos chili, and oul a stmi
tli.slanee tioin lie,- home wlcn some
lone ca,le,i to her. Tin- ulii turned
and in anoihei instant a stream ol
luiininu fluid siruek hot in the mouth,jioiiodine. iriiilmiil I'm rows down her
.CP .'Hid n. ck. She fell lo Ihe sido- -
!walk and was picked up by passers-b- v
who tarried her lo a doctor's ol'liee.
Cii.ss Wilson was a suuieni at Ihe Low-ie-
hiiill school nnlil recently and was
known lop tier beauty.
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isiand
will c:
ra
Ml'. lii,s,- , t ev IiU iilly In not
lircatly exercise, over conclusions
Unit mm he drawn In the 1'nltctl
Slates ii'iiin Ihe nniuiiiiicf incut mud,'l,,du linn he had iieii-ptc- an Inv-
itation from the former chief ft, renter
In address the National Conservation
congress ibis summer, I'olh.wliiK on
tlie heels of Mr. I'lnchot's two dav's
"Mv iielions are lieipiinlly nilsnn-,lclsl...,,l- ,"
he sill, I, spcnklPK of tlio
mutter this eeiiiim .Mr, lioosevelt
then went on to explain that his In-
tel .si In the coiiscrviition movement
luul In no wise been dampened by the
trouble that has occurred In the de-partment. He '.'d lu- would hnvi'
fill, Tilled th" cormresH ukii I'd less of
ULIlLlltlL
ll'IIVl
ill be
a lor
rks
am 1'
pemt a
r, April 1'.'.
J 4 years
today to
f the appr,
Id." iid William
the reui.'Hrailoii
laehillK cits elec- -
on, loin I.
i o , n t Í
cquipui u
ew inn
total of I..-- ,
t if Ibis a n
e used 'Mir
lor l,i te-- a
im ro oinerit
, l , wit!
and s l.eeii.i"
eonstitulioti and enforce the laws of
eoiiKi'ess, nives his official approval
of this legislative compact between
llie New Haven company nuil the
Massachusetts IcKlslntiire In nullify
llie law of oolpuress and declares Unit
It expressly 1, ill horlzes what eoneress
has expressly forbidden."
If Ihe federal anli-triis- l law can be
repealed by n slate leu Isla 11 re If the
EXPI .ORERS VISIT SUMMIT
lion. Horn in Sent tun, I, and a veteran
of the Crimean. Mexican and eld
ars, Mr Taylor is a disciple of Wes-- !
ton and a familiar 1'iv.iii'o to t!n dalb
colony of peib'sir iai's on Capitol i!l.OF MOUNT McKINLEY
EDITOR ABANDONS
PEN FOR REVOLVER lie came to 1, onvor from l.a Crosse
Wis., six years inn and linas: i lio
RCCOUlS '"' ''"' 'ot need ejasses to read Ihe
injrmnn Saving V- Tutsi company, who
pleaded nolo cent' mire to the chare,,-o-
bribiníí Monis Kinstein, a forrtu
select coiinrUm.-in- wits mkuíii helor.-th-
urn n,l jury today. former lir.-o-to-
ol Public Works A. Ik Chopherd.
W. A. i 'ha m bel lain, audilor of Ihe
Pressed Steel I'ar company. Cashier('.corn,' C. Schmidt, of the Herman Na-
tional liank of Allegheny, Arthur :.
1'aun. confldciitinl acent of the Farm
No Trace Found of
LAFOLLETTE SEVERELY
SCORES WICKERSHAM
Dismissal of Government Suit
Against New England Rail-
way Merger Denounced As
Outrage on People of Country
finest print.Which Doctor Cook Claimedeisapci' Man Slumis Mipor i,rMooiehoilsc
Moorehoiise. Mo., April ,o- -
I oMANIAC MOTHER KILWould Prove His Boasted
depa it ment of justice al Washington
will hold cnnlerenee with anil lend
eoiintoliutlee to tile liRi'llls of
hreaktnn corporations while they are
onuayod in lohhyiiiH' through state
letislaturi's pretended sanction of
hoi r violation of I he crimina I statutes
of the federal Hovernmenl, mid then
by olficlal edict make such staliites a
shield and cover under which the
criminal corporations may no
of Justice- If the door of the
ers' Deposit National liank and HER BABE DAUGHTERlilli.i, leuil ol cii'e i.iioilimlei minuted Ibis ailernoon in the kill- - Achic'.omen
wlial hud hatipciied diirlni. his
un, Ihat in his address he
would not necessarily speak of thepan but of Ihe I'ultire.
Mr and Mrs. lioosevelt dined nlone
wl'.h Miss Carew al Ihe villa, and
spent a unlet oveiiin.a, Kermlt, lili
several IT lends, took a motor trip
alone, ihe coas!, cxleiidlinr Ihe Journey
bevoiul ihe Punch frontier to Motile
Carlo w here In- dined and passed the
i"
Tlie poll, Invest a Hon show s thai
tlie man AlarraKiio who lasl iiihl was
found iiiowllm; ah, ml the villa with
a h Her hi his pocket addressed lo Mr.
ItooHcveli askliu; lor a position as
Hum Kinney, audilor of the same hanl-wer-
iinimic the others ,iiestioned h
the niand jury. Moorehuise. on ihe main si reel by ' lll.T M
W:r
rnliiK .ti.i.rniii Sneci! t.id M'lrliin;;lon, ,pill :'. Incidental
lo Ihe c
tl'alion
of the minimis- - federal court may thus he closed in
mil bill, the met'Kor of the face of 11 wrotiKod and ouliaced
'aune i,. nay. euiior oi me .Moore- - Rv Mornlmr Journ.il Kuoelal I..im4 Win-- ) A U ron, 1., April 1 spirl-- '
""ihi'v Vi'.'.u'rneil '''" "- - Mril 2.-- TI,e U, .oiherim; me," Is Ihe only1,1s i -I o ee and sur- -
re, ule'ied to the low,, marshal. I'a irba nks cM. ti,,n lo .Mount Jl, - I'lanation ollei ,y Mrs. líos., Mar-- ,
'tuardt. need 2u. who todav ullaeked: Kinlev. the tallest peak in Noil h
'rOMMITTFF TO ARRANf5F Am.-ric- . reached tin.- - mimmil Apiil :!, i'''''1 v",,r 'l'"'-1"- "'
"'"'""'. nnd probably fa, ally injin-- lafter a .dimb of one month .'mm the
GENERAL IN VESTIGATIONw x nace r. - ,,,.. a r; ; "- -heal e Irell w h a l, kCook's allee,.,, Mseent was lonnd.
'Thomas l.loyil, leader ,.f lie
MARSEILLES SCENE
OF GENERAL
public by the tl orney-Keiier- of the
I'nil,',l Sillies then the law becomes
a black art and justice a mere jiiK- -
uler's pawn.
"Instead of dismissiiiK the govern-- j
Ihe Tostón and Maine railroad with
the New York. New Haven .V Harl-'lor- d
railroad, through the MiisniioIiu-s.ii-
hohllnn law, was discussed Ml
lenyih in lile señale today.
The principal n Ii, i, laekiilft- - Ihe imeiil sun for the insu ft Icleii t reasonson ii . .... ' - l i le se - . " . t , o, ., , i , o i .. i ii, i i .VKIIIH . .. .. Sir il.el.i-.- Lor . milled unstinted laiiKiuiue assmueo, ine law ouicers o,at- imane,, commuiee imia aiuuo,- - nun pa c ions w ere i in n ic, laiiersou. al im nIHII'L I...... ., ,. ,, ,. I'hll. I.lc a Vl.l'll I.-- . 'II,.. I'i.-.- Ihe fed-ne-mi-
li blub
S Senator nnd ''ini ki ernmeni umier ine
lamer part of the ilav's m inisl rat ion If prompted by
I I iio a a1., h in in. ii i o ,. s i, o- on - ... i.iiiiir are, i na íes .i e. , on a ic - w as ma le bv
I IIIIlL ' m '"'iUV "' n ri'soli.tlon pro- - am) u II reached lie top of the to be pl.-- ed on 11 ' , onsumed Ihe'
villi n for- a general Invest IkiiIíoii of inoiniiain. on ehariies out of the dis- -I. ill... ir.ii.li.;.. , i i , .ii .. . , , ., Se.SSIOll. 1,11c!f responses by Senator
-
- lie epeilll ion. men el r a iriia I1KS "' " o ., u.' nimti en sun- - i . ,( siena I.
alei, is a harmless vukuhoml, hnvliiK
m, con neel ion wiih the anarchisls.
':x-.l.- i. or I'lii-la- of San Kranclso,
who was cxpecicd to visil Ihe
today failed to pul in an ap-
nea ran,,-- .
The business mop of Porto Mau-rii- o
have seized the nccaslnti of Mr.
Konseveii's presence and the honor-
ary en lp conferred upon hltn
to launch a boom for the lown. which
they hope will soon hecoine the resort
or the Hull, ni liivlera and attract for-
eign visitors, especially Americans.
This afternoon they lun im-- rated ,1
hid sehem.. p, transform that little
harbor luto a meat port to he
"porto rmherto." They
have also planned cxleuslvc improve-nien- i
s in the p.w u.
ir lialhnuer were
of Ihe Wisconsin
lint It Ihe New Kuk- -
"." l.eceiniier I;,, while underta ken as tic m tins city was , "in n led In a iiirv , . .his spmal message last inhl.
.,.,.,,1 f t,. ( in,.,.lent. was f, 'lore .his all,,. of assi
''
,or''s s.ecc'h"'
'
natHM'd lV (illW I'pIpIiiIi muí W n i ,1 1. I r V with :il,nit.t tu Lit!Street Car Men, Store
Clerks,;
and Bakeis Join Naval Re l i nded he in, u KvTswitchmen's strike .mc,,..,. ,.f th.s ,. t,. ,.., ns ' i;;;::," 1'r?.1;,,':law under which It
' ' ' '" "" ""' " ' '! t moh,. i;,ih- -nrriPiAi ivfinrn nrr n'Miu ..,. ,.,,,,
purpose to serie Ihe public would
have sought every lenllimale means tn
st iciikI hi i and make invincible the
H.n eniineid s cu.se for the final trial."
lieclai iiiK Ihat the New I Inven rn'ul
liad already heuiin to Increase rales,
M r. l.a Toilette draw Ihe eoiiepishoi
that this proceeditiK was but the be
r inniiii:
"When the com plica Ions Ihat pi'"-jvo-
an Inórense of throiiKh rates at
thf ptesi til time are disposed of." he
'said, "when this bill becomes a law If
II over does, then we si, i, II e.el all ex
Wr IblMLL I IjrtLLLU Ul luí, It as possible, and prol.nl.lv nhoitt ' v ,ui,i,.,,o, v, n . .. ..servists in walkout; uty is
Thronged With Soldieis, presented lids Irans- -I Iio mi, Idle of Ala v. to make a dasli or ,, '..,. r...
'
' r o let I e
tb, siim. iili ll , i' .'. "..".' " ' a, ti,,,, sreat de lail lor Ihe purpose," J.rivale cl ,;,, is ol I nal sum ;n vami'i , , .SI. Paul. An ril 12. The sliike ol ered were ,, so ",,..,1 ,,s had b, .,,, .. '' '"'"Iiratini4 Ihe possible
. .
, or i ,e ra o III ol .l ss r. e, .' r . ....ill" swll.i.iren ol th tricen rnuoans predicted ' i 01 ine cnacimen,,
in .he norihwcs, which P. an No- - ,.,.
,,ni,(4 w,.r ,.stal.llh.-.- l iltirin,' '"' ".;.'". .T?!''''?-''''''- ' " u IP'-- ' ProMslor, of I he
'
"
" "-
' '"Ui""ISM' hill. He Iracd th,the as,,,,, and a Hail was h.a.cl all
,.il ..... ,, ,, .,!..., . ... l O, Iinsse. , C Kl'llll e .11 Ml'
III Morning J.inml uM'ti I Wirrl
Marseilles. April 12. Tin- stl ii:.'
the naval ieser sis has lak.n on
hi law of the
penillhK
ave especia!
i i r i i:ksi: i i t to
II
."'"
- " ' ' the W a V to t lie II St. 'll to I 2.IIIIU feet . ' lliilll III,' lliRlllllllli;, llllln.-- life and llie iu is now ..ecu
the Aliissat husetis Ickíb- -tie d nil, iik dd riot pre.-e- n uniisiia ... .... ,. otlentmn loink ihe strike had been count. d. ,. . ill ( in-- ,' ,i n-- n ( ,'i'.ill hen Ires. or- the next t.iuiu eel. , latum under whieh Ihe combination
live..11 ei oi , .v ,,ss . p r l l 2 . V a o I e ' .Ihe way led OVC. 1, S,eep e , ,c! .1 , made ct ee
,n T,,,,s e s- - Iieally ihiUKoil I, y the
iii:is (nm:i v i ioms is
Kansas ciu. April 12. With for-
mer President lioosevelt. President
Tali and clliord Pilichot, deposed
h if lor. st. t of tlie de). a nn ut of
aw, iei, I, ure, as speakers at Ihe Na-
tion, il Co use r a i ion eounross, will con-
ven,, in convention hall here early In
September.
This annioineenienl was made here
ni nnnTinnnTW nn " -- "i ,., r .., 11 -Ul I 1 1 1 1 I UIUU I lUIIIU tlii-- progress, but tl'..,iKh winch,!. '""'""". "' s, na or t ha t this cnacl nn lit had been
hv iron, i".
The mpaihetie sirike of ihe tram-
way employes nave considerable trou-
ble today, but tllr.v have decided I"
resume work tomorrow. The mem-
bers of the store clerks union also
a sympathetic strike and
this will he continued it is announce,
urtlil the reseiw ists secur. ,1 saiisl':.,-tion- .
The linkers will be-i- a sv
strike lomcrrow and the pi. -
ample of Ihe thro, mil rales which will
i, uii ken th" interesl of the enure
co in, try In (lie conduct of this or.i,'-- !
lire of state ami national favor A-
lready M assachu.si-- l is is made lo know
her real niasi. r."
The session was well nichl spiui
w In n the Wisconsin senator conclud-
ed his s.-- speech. Mr. I. ...le,,, was lb,
(lest P. speak It, reply. Ueclaritiu he
ould imt alfurd in allow what Mr.
..'i I', ill. hid said to pass without a
word rcnardlritf the attitude of the
at the dictation of
Mellen i f the New Haven
ULUUU I iiiiiü 1 1 ifiuu '.r:;:."? ,:.:: 1
' ,,
.
',
.
.
.
H lleW colleue. to be known as til" '"s""'o he III, Illl. iled, lepreM llted
itoekcfeller ItlliTeSlH. IP-I l I I IIL l.eaks ol'c.pi.,1 lieiKht. one rounded ihe Aloman
I lililí II 111 ami ov,red whh snow; ,heollc.'" . j , .,, fr.
net ii Marseilles has re.lliSil wmw... w w. ' r:l"T:7.T. the day in conrrfs ..'"-,.- "t '
j toinuhl by .1. I!. White, chairman ofjibe cveetllive committee of the , , ,
Kress, follow Iiik a meeting nl ihe
Kansas Cily Commercial club.
The date of Ihe couir,-s- was tlxed
to accommodate Colonel Roosevelt
who has accepted an invitation to ha
Ihe military bakers to rent
rn a member of the Massa-islalui- e
a statement to
thai tlovrriior Inaper had
to an uilimaliun from th"
n int. Tests. II.' undertook
iflOTIM 0 '",kH Pboed an A merle ii ie..'po,'l,'.,lVilli! lí! I " " "' l','""'-,J- XSashilmlon. April I 2.-- The ad mill - Xew llavi
This afternoon the strikers in an
fTtempt tn the cars 1T..111 ruii-nim-
cum., into collision w ith i In lUllill t-- '" ' ' , ' " ' ' ' ... i." f i .i ' ..... lililí i 11111 . tee ll e, , lie , . ,,.. , i. , , i... iA, I
pie of Massachusetts he cm, red
upon a statement rnleiided to show
thai Mr. LiiITdb tie's on, hii" of th
Situation had lint been accurate. I
lie declared the N. w Ibneli ruad:
and the Huston Alain.- load we,ci
ples.-ll- Colonel It.., is, veil will speak
;,l i isaw.iioniic. Kits., Auiiusi 211, and
Cheyenne, Wyo.. August II.
mci'iior suit,
diiriui the
had been
of Attorney
""" "' wil" '"'' "'""k"" '" olds, al- - enure time ol llie senate d h.ui-- e I .,, ,,., ,.,. Hljt
..! t.mpted to follow his I but In ,! ,,i, Mr. I,, K.dle,,, I,.iv,.,, ,., ,..,,. .., nisirati,.,,
,,r'y 4 ''"' "'N'-P.'k- , s n to the bill. His, ihat th r, a.. OL. 'if ,,. A. ,liMlll,fi,, .,, ,,. ,iirUt(,
police, and seveial w,
ii.l s.
The ..refect then r
an.es from Ihe had
w ould be no further ll.lurbanee ,,,.1 jUlllt) OiH'MII Willi Ll iJI UJUilt, siory oi aseeni. iteimuks eot.M.-le- .l chieily ,,i an a i ;,;,.,.,,, ; i,.k.., A I M Ills VITIMIM'S til'ltllol I ,1 SSAS- - Ai'TIONhe withdrew the troops from ih DI1P P, trwnro in sotf.fw , r--. . . . ,...-..,.- .,, .., in K - , ,(
and
th
i ii
Hu
eonsoliil..- -
he , r II- -
latter road.
not cm pel im; hm s,
Unit the iieccssiu I
t i.n bad been fn.im
na ticla ciin. lit ion of
w h ii h w as su, h as I
di.iin under the Tail
for- the inadequate
Massachusetts huts-a- d
the holdini; bill
e consolidation was
uu.m.o , ..ov.. ,j, u. c ,,i UUZLN MLN giJALIhY KJfi i"-1- '-'" -- 'ir. ,,,,,
lh AU:i., l.hft. unrhnrc ,--. . . . i the a ernni.ni s iixtk.t sin, aalnsl1, . . ...
Mr. 's.
In aiitleipat ion. linut-v- r. of Ibune. April 12. The Vatican hasin, hot-- z.d a si.itemitn wilh refer-Ue- c
to a .all made by Abbott I.aw- -
T tlee .1.1 OSsellS. OllO of ill.' IIIOSl
r n.l. r It Impos.
no I'smiry Im- -
, nut, vi ki L,,,v,,.,o jjjj-i- UUIY IN HYDE CASE '"" v...k nw ,,. i
Clamor at Jail Doors. D , asr . ' "
'on AJ.,IM. becaus,. . M ., s:, - ' ' '
baker's strike which is , .riain. ar-illo possibility that other trades work
ors will join in a Hen. ral niov, ne-
to aid res, rvists. it was deemed I.
'''' 1,1 learn, d p. n. ih. lions and secretary of
"''lib,- loner.tp i, of the affairs of re- -' h - a - t cue, e, nI' ' Kansas Civ. Ap, huses le e s ,., I e had passed a law:lo call 111 111 ma
W de I I. míe
from the
abut the
the I Vi.b ,,,
silde (or it tu make
prn ctio lils. I le a Isn ;n
defense of the alloiney
isiiid he was not onlv a
bul ,,n abb- I., w , r a nd
s.i 1st ied I ha t w h. I lo r
wisely or un w is. . his
boon diel.lled In I he hi
President
1. liter's il
lioosevelt. oil
parlure front
""' ''''y Hr Mornins J.wriu.1 Omrh-- lwd Wlr ,p,a!ifi. ,l a.s r,-- hire Ihe Piik capital. "' "' usaiioii. out asi, ,
ml' ':!"' U Zam-sville- . .... April 2. -- A n men in th- - trial ,,,' I,r. M c. Hya, Semne,- .,.,Il-- p, h, ai.-,- l sp. ,.'; speaker s "i ' "''
ded a w.
".enera I
II holiest
that he
he hail
Clilllluet
I motiV."
and a n imi-n- of I'lirassier
tabón tif alpine ch.tr-s- , its : ,,, d
hadnil! MUT'illiiinu
111.1 I'iimi ii- ilium, i i ll ill; i o- i o ,. , a ,1 i ,' I! p ' ' "." "men. p.-a- lo-r- . ton.e.M t n real . mil ,,,
.i;i j his tul I, isla! ur-- , ileclarlu,- ihelw.. purpose
iMiehim; tu K.irry Wallace, a sime- - x () ,Mil. ,r,,ri ,,, ,,,,,, '..ids w.r.- n.,r ,.,mpeti:i lines. ,. tmii-tr.- it
make,, who was liad, r an. si on the ,'h.ir..l l.v Mi l.a Kollett.-- . niiiust rat
,ir,lv. ,. n Sanlil-- I P ., , " ,,,!,.,, nno ,., o, ,.. ,,.,,,,.,
it: oiis, on .
Ho- ew of 11
Koine.
A', holt
Poos.wlt at
on w hi. h
sir. ,1 lo i
veil I.. i
In his ", d. r
cl. u re I, in m
,s em, trust the Tal't a.l- -
n V. itl, the Kttnst-vcl- ad-- n
to the d isa d a Ilia l(e of
'The criticism of Attor- -
fp miarme"! arrivid todav.
JOINT CONFERENCE TO
END STRIKE IN IOWA
isseiis did not find Mr.
home, bul Ii ft his card,
w role in French that hi"
.icr.u ulate Mr. K.uiHO.
c. it, slant support Riven
and 1. the Catholic
ill America dnrinii
career" as president.
MINERS CLAIM STRIKE IS
PRETEXT FOR EXTORTION'I 'he railr I bill reported from bis n.ll,. s ,,., I ..i,. ... i, , ,
bn.ial Wi. tun
nl ..ml point. .1. The ic-
es l.v Messrs. I,..,li;i. and Hal
w n just as pitsitiw in his .h--
Ti'-- Mein,
nr. lint,' In a
low.i ..( ill 12.-- - A. ' ,.,,,,. II. ,1 p. tone their ,,, ',,,,,,,1 ' .', ' onimüi.e on iiii'iMm,. ..n, I m .in un taken hv the mint i ... ... "" r : n. , ,.ur I , . . ,. "bis e us
t
- w ., uirou 0 Ule noto ill I ;o- poinf oi ,,!,.,,,..,, , i . ocnni , . e , n X l, .nation nm ""' i ll I he New lid Sell- - ',
.
" t'n lr Tn, b id come In n...l lo Mr. M.,1111 of Illinois. . hatr-- j lens.-- Iconvention ... minthis ni, i noon, the
inii the joint .nr.-miner-
will he r.--
ll. till W' ' ' lUtis.MT I., a .ali im- In l. I mm Pre- - - ;' "'"" '"' "' '"" nan ..I ilo- .. .11111, in...- reportiiis In ' at. 11 k .lef.-n.l.-i- the attoiiiev gm. n t ., mope- i n.. . . , . ... ..... ,,,, . , n ,,. , , . n. ., ,. , .. , i
W 1,1, I, ll" ll
sinned.
The V., lie,
"The holy
approxe.l of
tne towards
throne.)! the
p.-- would soon he re- -
n's statement sas:
tather han hifthly
Jansscns' in it in --
Mr. lioosevelt, its rabie, I
Associated Press, as tht
'" ' ' " ' to ,1 was .,. ion i hoi ,, lawv.r andrr.-- n. Ihe ioiiit C .sur.-- .i reported. t 1, as a man.
ITiii.il Mine
til a printed
that Un- op-'- ..
lora. 1. coal
ml strike in
lor advance
. n i i A pi il 12 - Tin-..rk- .
r s ni A met lea issi
"culi r I'hI.i.v, chariins
atois of Ihe northern f
Ids plllllitteil the pros
.b-- to liiiu- - a pl.--
, .. '"' .' ." ..'
'
..' I' ' . ......o s 0.1, iv s.-- lion, republic:. ns nd deinoen, is ' It was towards Ihe close ,.f ll Kseal,.
The joint scale lommilt.
Kin its work at ii o'clock
win in",, ,,.,,;,.:;';.:;;;,' ,hr....aí.
,
.r1."",' ;;"",v,",,;,v,,:"; v"':",;'T ,,,K- - ' "
'"
-- f -- i
tomorrow 11, ,1 ..,- 1...,,.,-.,.:,..- ....,,1.1 r..sn ilie ' in.v . Tim e and a half I .di.inn-- i r, f. rene,, to .Mr.
made his
Vlcker- -
conclu.b--
I his ltieitt!y lends Itself to nnfs.iii ,,i 11 i.m iiiiii,,,.!i!,. mil imiketlieli C'i"-'.- ,., 1, lip.- -- I He I ' r- ... pi d hi this matin. r. sham. lb- had practically b.There has llOil I.
libio
s lu i
Ol tin
morninc and will r. main in
until an agreement i. n a. he.lWage scale and working end
.in linos. The men w.-,.- iik-- ! I,ni- - " rnms hum in .a. II..II, pons, s wrl be in sofión .H xpi.sn p. n of ti,,. N.-- I
prie,
sitin
miin-
TiKland lit iiltoli r IniiT pretatioii oficnsivp to the holy""" lather. Kathcr Jansscns aotHi throilh
' Ins own impuisi s, without any an- -:10ns, j ,.,si, ; ni.
11. ,s i !,,.- , ,,, , ,,,, j .,,,., ,,u Inieric-- r tin.l was ,...t..l hímseli, to '
: !
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000 POSTMASTER COUPLE SURRENDER GANNON BLUFF RIHIjbLftlliiiv n nuntmn ti nd RAIDED NATURE'S WARNING
ih M- - I - Í ! COURT AS !!jiKa t:;f I'. I ! Mi-- I !:. .x:.IN LAS VEGAS TO SHERIFF AFTER BE CALLED BY u .1 II. nl li
EIGHT YEARS 1 ALL NIGHT SIEGE I INSURGENTS POSOR
li
I,
.if
, ,! t. - V
Miri M I w mrml B Mnra l ifMl luM Wtrl
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W It I MS! VKK
v m i iu rr t muí'
WAITING ON ALTAR
STEPS FOR BELATED
DIVORCE DEGREE
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v i s ? r -
BLACK HAND BAND
COIS TO GRIEF
RANCHER VICTIM OF
OLD SWINDLE
WARFARE RENEWED
fl filOTT STREET
Vf 4
PIONEER BAKERV
2:; :
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- - j. . - . ; . .
A. J. Maloy
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Grand Hotel
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T&ds in Shape
"They look
Miaous"
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Live NeVbs From New México and Arizona LITTLE SELLING OF
What's Doing all Over the Great Southwest TERRITORY III
T N
IpIH. ItJllllUl-rullK- , UH Will, 11,'irillt ÍK spletullil man for n ernor," was Mr.
Krasor'n oiiiiiiin-n- t alti-- he had h l'l
the iivt'niiii'K ol'l'l"".INDIA EDUCATORA DUTCHMAN h ry popular lili lln-
- office men;
kiiii.i Kine-- teller himself ami will np-- 1
pic lull' tli ) it J of Uli) uoohlciil.
INGOODMADE
Contracting Ceases -- in West
ern States; Small Lot Buying
Continues But Trade is Gen-- :
erally Quiet, -
DOESN'T LIKE
PULLMANS
J Mrs. I'etei- - Stilts died Sunday pit-h-
mid i buried this ullcriiuiiii. Kite
hud muí lili hitijí Inniblc for
'about five yeius. Her husband and
;twn son surtUc li'T, .Mr. SlUes y
j a passenger lirmkemuu.
11 (c li for (hi" CiriiK--
NEW MEXICO
(invorimr Mili-- i Palay ;i)...niiliil
farln I.. Hivri of Las
Mikdi'I I'Oiiiily, u notary publir.
Iiu'iirniialiiiii.
Illeiilpiil 11 i . j 11 p:iielM Wrl" I'llod lu- -
day In tho nffli-t- of
Nathan Jaifa hy lln- - Thniiip-sn- n
I'orter lompanv of t.:m fiiiees.
capitalized al i.'.a.iina (lit hb il inln áiHi
slinn-.s- , but bi'C.iiminii himiiicHs vtltb
eapllal of $27,110. ''llo- - liieorpiiratiirs
ami illroetoi-.- s an- f h 'lis 1. Thomp-
son SU abaren, Cohort 1'. i'mtiu' lfcii
shuri.-K- , and Alii-- M. i'mar. J shan-- .
In Mounted I'liliif.
Muunieil I'olireinan V. K. Iiiulhy
nf A la moxiirdn ri'lmrti'd l' boadipiar- -
j The lied I iiiimui nf the Mty. Wn-c-
t .. lli t llllilri-1- for tí congos and
Intel estii Sidelight on Oppor-- ! ,;rEi 'uV-lumty.l-
Case of Hustling ,:;:; Tr'I.C--
' Y0Un D nihilist Of Little 01(1 tmd nnmetum., - a mv i n n.v
.
' i i 'titiiiiiiin r li.uniufiil
- on.il Mai'Clflli iiniMH. j i;.
i'l;l dly '11.
Tho 111 1; t Chilian Iho wcvk has
la "li t xct'litlumi Hy liiilol oil nil t lasse"
nf Hlock, anil the volume of business
Iuik I ecu very smali wml oen then ill
hut very sinail lulu. The mn 11 11 fa --
tullís are evidently determined n"l
In buy ivimi unlit ibinaiitl for g.niiü
show up betti-r- The rirsted yru
.spinner uro ( cimpla InliiR of a lack ni
lave to Be Contortionist to Un-
dress in Berth Says Eminent
Englishman From Bombay on
Visit to Santa F e,
rv.r
tm tnilay 1h.1t hi- bail nrrenti-- a man
iiami d Apod, tea and another man for
Kim tilling nl aiiKhn. (luadalupo
Srr'liil fiirrfMiiiinili-iMf-l tu .lluriiliuc .luiriiul I
Santa N. M., April II. That
buHinos.i uiid In Home have
tailed productinn. They slinw but
I'll II- -little Interest In wool anil meinnt.c.
Meilieill I '."a II I 111 Sl'Kslllll.
The el'i'ltiiria bnanl of medical
Un- "i íí; tul " In a iiiisniiim l'
in Aiii'iha wloro In- f'ml.s that Hi"
ilolhtr of I Hi) t ; s il'ii-- loll Kii vi V
SPRING ONE MONTH
AHEAD OF TIME lar; that lln- Aiii"i'li-aii,tiaiii- an- 11
(ID If. II ilion )
Kmi .Mard.il, N. M ., A i H II- .- ''
t.i show i In.' iiiii.riiiniili h fi.r f l
i ess op. 11 l'i a .muium mini of
'
t
vim mid I'lui k In '' U"' !"''
cnnf i.r JiH'i'ii h. iririi'tr
,f Iho I'linicr lung Hurt', luí'"1 i In-- 1
ti renting. 1 mi !i fin- - wrr li'iiiu
nnly 1 years ago. Alter
spoiidtng a short tlin ii" prescription j
ilnli In mi" of tin- - big N''"' v,"'k li,v'
lilug wlorr. tin1 young r urn 11 lliuliug
tlo m mi n of Ht llfi l"" list- - j
llt-- to tin- mil ot Hi" ". hoarded
""Infill lalili- - lii'i aUH" Ih'.- al" I '"1
ON PLAINS
are known to twist ia this country by thousand? because
freed from 'pain and suffering by Lydia E. Pinkham's
Vegetable Compound. . ..
Could such a record be made without "ctual and supe-
rior merit? Read what thi.-- i woman says, and realize that
the results secured in her case could not have been made
except by a very good medicine.
I.iiv Ti'iiro, Kims. " I wits: a jrroat snfforor from a waknesft,
Jr. I'sruiar ri'ri!s, IioíiiIshík'.s, luicliiirlics mil titlit-- r Ifinnlc troii-M- v,
wlikth f .iusi il jiAvcak anil liioKeti-tiinv- n otul ilion of the
s.vsd'in. Hy sitio wits so sore J not lie m It. I wuv in my
daily pajwr that L.vtlia 10. 1'inliliain's A folalile Compound wasgoo'l lor all fciiüilo troulilivs aixl lu-t- l tlonc so niiioli for other
mi ffori 11 r Avoiiifii, so I frit sure it v.ould holy 1110, ami it lias
helped nit! wonderfully. I St relief 'from the first liottlo. Jly
aehes and pains all left me and as I taking the Coin-pou- nd
I fii ew stioimer. Wilhin three montliH I wasa perfeetly
well woman, and I want this leifer made puhlic to show what
henrM v.Mmen 1 1 v der!v! from I.ytlia K. rinhham's Vepetahle
ompouad." Mrs. Ju;ia A. Snow, l.ouie 2U. t',, Lawrence, Kans.
Science in surgery and electricity h.r.:; advanced much in
4;he past 30 years, but the treatment of disease by the old
hshioned roots and herbs method has never been improved
upon. The fact that this leader of them all Lydia E.
Pinkham's Vegetable Compound is to-da- y the largest
seller of any similar medicine in the world, is proof positive
of its vaHie and superiority, for with all our enterprise and
advertising we could not keep fooling the people for 30
years. Merit ard merit alone is what has made Lydia E.
Pinkham's Vegetable Compound the standard medicine for
treating diseases peculiar to women.
niiiK "" nidi slock un tliey have un-
til the demand lor .yarns impr nt
thin should be due,
however, nobody in the trade seems
In he able to fathom. In the words
of tine of the lnre and prominent
wind houses there is a feclinii of dis-
trust In the umlerlyinif eoiitUliotiH of
tin- market, and thai upon which the
Winn market depends; that this feel-Iii- k
has been harped on no lonii that
It has made Itself finally u fact.
Sales of the week were 1 ,r.!H),(MlO
pounds, nays tin- - American Wool ami
fottoii Reporter. i
Sale in all oases (lurinif the week
hate been in small bits,' these lots
seldom cxoi-edlni- i 40, (ml) or 5(1,0(111
pimmls. There Is no rtuiibt whatever
ejiamlm-t'.- was in Mcss'um today in lb"
hall of reprcMetn.'ilivi'H at Iho cap-i- t.
II. Tho fnlhiwiiiK 111 em la r.s were In
altcndniU'o: J. K. I'oarci- of Abui-iUeriU-
W. U. Kad-cliff- o
of Iblin, Dr. .1. A.
Mas.-i-e of Simla secretary; W. I:.
Kaser of I. as 'i as, J. I!. Moll- - of
liemhiK and Unepp nf farls-liad- .
T. I!. Hart of Itatoii
wan, fxptoli-i- l tliis ,al (ernoiin. A bruit
twenty a pi'llea ills fur lloeiiro arc be-
ing 1 viimlmil.
tiliiii AI'Iit f.iuall.
liani" and W'aril'-- Thumns
'
IV lit lilt- - has unlit' to San Martial,
Kilci'i" f ilf nuil oilier points to make
IiIkIi: that th" nMti-- ol' h i íí
in lln- - rullmnn oil's ri'iiiiliiM a Mian
In ho Ninni-- !i huí of a l ontoriloiiil
(lint tho lalliit'i- - to plai Iho naiin-- of
th" ulatloiiM on a hÍK nimi "li a
with tin- iinlnwft as is ihni" In
KiiKlanil 11111K1H tin- - IiuiiImI utilnhl In- -
(lltlV"tll"tll'" W'lll'H I" H""
wliiif In- - Ih M"Ihk nr iniiilnH-- arnl
that Atin-rli-ai- i train (iiiiilui'tiirM arc
appari-nll- ml" an i inoial rulo;
llo-H- tvoi'o nolll" ol' (ho nliH"r InllH
mail" tnilay hy .1. i KraHor,
liiailuato of (ixfnril I'nl y ; In 10.I
of a lai'K" KnullHh si'luiul 111 llnnihay,
Good Soakins Rain at Tcxico;
I lie firm 1 111I11 mnl '" imuiid 111
Sim Martial. At Unit (lino li. wan tin.
familiar lili tin- Knglish language Texas Freight Rate's of Great
Importance to Business Men
on the Border,
ami of cuiiise Know mulling "I Span-'- :
lull. III totn! assets on nrrhirig lure
wen fifleerl dt.lhirs, a unr-- i n liauiil
pipe Mint a imlr "I oto lamo'. I'm
11 oiir ho nikiil fur J. N".
of but. that a Inrper business Wmld havearraiiKi'iiielits for the shlim"tilThen in" went to Him Antonio vi'h"iilin y were iiulliltim llio ''Mi lli'iU" (SM.r rr,,,,,,i,.. iu Jinrmne JiiiiPiiulll.rnoli out In theeunl fnwn. Ml.- -
.JV:,o,i, , m., April 12 A steud.t
been done if holders of slocks hadsurplus quail In northern ciiuutles
lllul also (n look alter other nl filial
"business.
,
I tliii'iitliimit Meiilnií.
Siipi-iliit- i mil-ti- t nf I'lihli'.- - Insirue- -
ralu f"ll ovor thin part of tho plaint- -
boon w illing tu the prices
I which were bid, hut the latter wore
so Tar below Hit- - Ideas of these same
j holders that the wools ero lint sold.
II. II. 'he owners prelerrliiK to hn (lout lortion .1. li. Clark anil I'role.- -
Inilla. ami whn has Inuriui; Ih"
world In III" Inli-risi- of Hi" Imlia'n
I'Muratinn and also fur hiH
nv'n for th" pa,it Iwn "aiH,
Mr, l al lio- - flail" llniol
Hid ha arrivid In llils iiiiiinry Iriun
Iho I'aillli' iliali-ai- of Iho Atlantic a
In most i:iiKlli'hiui ii.
Mr. had tin- of
limiM t oil In Afi lón
in .Juno alii) him ili liM-- an
tiildri-H- on tin- ni' Un- onl- -
l.'attiiiKlll today adtli-i-sse- Un- .seeniiil
annual - of the Quay County
Teacher.'-- ' Assoclali'-- which has
In session at Tueumoarl since yeslor- -
Iday. Iiiiportanl Mater I lenrlns.
I lli'fiire Territorial Kiiif liiot-- X'ci'uoi,
heir price rather than go starving,
so to speak. The market, Kcnernlly
peakiiiK. laviirs Iho buyer anil when
sales are mudo tby are generally ut
some concessions In values.
There is no iiuestlon hut that the
market would have declined still fur-ih- er
than It has. Iiik It not been for
the very noticemile strength in the
foreign wool markets where prices
liave ruled higher, if uiiytlihiB;, mid
especially upon the finer grades of
wool. As a matter of fact, it is a
iitK ih looii or niiiiux, no ninyoii 111
Hun Anloiiln u nil opi iii il Iho I'lly ilt'liir
loi'-- , lililí to- - 11111 for inn ynim. II"
thill Mold 11 oul, ni 111 noil in Nun
Sluri hil mnl IioiikIiI mil tin- -
olocK of iIvhhh from tin- - nirlvi-- for
li.ililu'iii'l I'.ri'S li Ho If ihhv ih"
of one 0! Iho ln(l ilriii! hIoI'ok
iiloiiic Iho lil'i llrainl'', "lili mullí
I.1,111111. In ronioM-- inn lo on'i-;itiH- ;
J ililriilmiir I .i til UmiiIiii, 11 11 it i
ti I lion 11 1 it I roHoi't. Tin' whIh Ioihi-- i
lulu '.h 11 11 mi mli'il liy a liowi r of
liii'i in-r-y tnl nt llinvi ix mnl oii lifl- -'
11 to nil ori lii Nifa wtiiln you ml your
Iro . 1 Moli nillo li In n ki.iiIiiiiIc
oí lln Hi lioi'i of IMiarilliii'V "I llilil'l- -
lioi'K. . nil only ü!i Ji'iii" of!
;ii:i. Iiavlii).', Iiorn Imrn nt Wioisiunloii.
In ixsr,
Mr, Ili'IVnluii li Inm liri iniio liiniom
iIiCohkIi llii' iiiMiiiilm tul o from 11 c i -
n i (ioi inaii iiroirl lptliiii of a Inili'
luilni lililí li iliilnm will iro loilr
For .'JO years T.ydia K. Pinlihain YejretahloCompound han been the slftndard remedy for
female ills. No Mek woman does justice to
herself w ho will not try this famous meilieiie.
Made exclusively from roofs and herhs, find
has thousand of cures to its credit.
rTjffi.PjJ" If the lilisrhtcst trouble appears whichyou do not understand, write to Sirs,g'inklinni at t.ynn, Mass., ioi .'jer i.fl vice itiafive and ulnuü helpful.
ull iiIkIiI lilay iiíkíiI mol wan follow
imI by a Iwn hour ilo niiutir Halnrilay
.1 in Mia 11 ml moat njolclnn pii'vailti
I hroiiKhouL lla- - ooiinlry. Hpiinit ir
it tin t olio 11 i frii'tliiT aiiv aiii'i-i- l
I lin 11 imiial lor lln- linio üí .Mar.
Many now lali It Inilli'iiiiUM ni-- liii- -
il"i' roiiHl lint ion anil lln- t'l'IVrl of Ih"
now ToxiiH ii 111 111 Ihm! hi Iri lKht nit" Ik
nlti'Milv lu ilni fi ll, III I'i'ia orH.-itlo-
lili I In- mainiKor nl Iho TiWim
l oinpany at Ihix i'hii'o. a f"v tlayn aun,
It wan li'.ilili'il Unit Ihoy initv whip a inr
ol oil from I'm! Ailhnr In thiH plao"
lit .IiihI f of (In- fioliihl limy
pahl liofol't' tli" nil" ""III illln "I'li-il- .
or hal liny iinini now nlilp II In fla-
vin or any nOn r Now Mosii-- Inwn.
.Mr. Nnhli'K. ui oi oi ' Ulan. Hlilppi'll .1
our of flour from Aniarllin ainl pniil
MM
I,. Sulll'.an this altei noon a most im-
portant heariim was lonun roKarillni;
an eoultald" division of the Irriualioii
wiilot-- of the i'ooos from l.as
to Fort Sumner A law nunilii r of
pnrth-- Interested ill various prejei't
un that rit'i r ui'" h"i'".
t'oiisiis Mi'i-llns- .
iiiiil man. Mr, ih oalh-- to
Alrlra In niak" a r"nn mi th" n
H.iHti-m- "Mr, KmiNoM-l- t looUi--
(ho pirtiiri' of atiii, as usual,
iild Momi'thln-- i lnl"l"nlln," mild Mr.
i''riiHi-- in itlHruHrinji his with
Aim-rl- a's prlvulo i llizi-n- .
"I I" ill : '1 "ti, II" ymi arr gu-
illa In kIo III" iiotfl-- nl' Afilia all
"llllrat inn. I hup" tlial II will ha an
Itiiluwlrlnl 1.1"".'
Mr. I'Tnu'T Is a most In nt Ir.H
remarkably peculiar condition which
will allow of such a poor market and
man. I lk" iiuihi f iiik pi opl". In-
erteiibiy mid today rive of the will still keep prices up without tin?
Pueblo Indian cousin enumerator! j very serious decline which might bo
mi l Willi Census Supervisor I'uul A. expected. The London sales closed
I'V Waller, Siiperinti'iiib nt '"linton .1 last Wednesday strong on merinos,
Crandall, Special Agent Klunr W "IUinugh the coarser wools showed
Marsh and Census Clerk fh merit some noticeable weakness.
I lightow "i mnl ilisriisM-- Ibelr w ork New nl Sales Light.
the sab- - of a. few thousand pounds
of fall wool, no business has been
transacted In his class of stock. Hut
Texas wools tire in such short sup-
ply here thai the 'haeneo of business
occasions no anxiety und privws arc
fairly steady. '"
j falil'ornia wools also have bren in
small A few northern wools
have ehaiu.ii.d hands at within
much in favor of tho buyer. The
eonliiiucd Inck of trading makes the
situation in . leccc very uncertain,
and although some .claim (piarter
bloods to be worth 3:! eelils. It is
doubtful if any can be sold at that
price. Ah a matter of fact, a dealer
tells us that he has 1 L'.IHIO or r, .( Il 0
pounds of iinarter bloods which lu-
tein sell at cents.' This Is said to
he as much as an ynne wnuld want
ÍH a kci'ii iilisi-rvi'i'-
i'!" lina 11 4' in holla ahout
flt ti-- i n yoa en and ot In- din's lint wt-a-
t lurhaii nor ih'in hi- us.- rilk In his
(IS inUhl In-i- i ho hail
paiil Tlii'ia III ho 11 (III lin-iii- i
'in lavor of IIiIm plai-- mor nii' nihil
town "Hl of lii ii- III Now .Moxion of
$t jut Inn oh I'lni'in lorn ami ahuul
li inilH pi t liiixliil on nil 1,111.1m nt
rain lo ia l i Htnii. Thin Ih i
' in noik" thin tin- - m'"!it"Hl liiih-Hal-
illMtrilaiiiiiK point as will ni Ih" lni- -
apparel. II" lunvt-vi- t has haini-i- a
As regarils new wools the trade
still seems dctermini'd to wait until
iho clip s shorn before doing any-
thing. There has been a little busi-les- s.
hut hulhiiig to what It has been
on u iiowol jinxt In n(stv iI.uk ii
w hl. li la morn or Ion Htil'iil,! lillaioil to
tllOWO Who llllVO III' l I .Il0li- JllM'llll
Jlnifihy, wlin' lniH In vil iliifl jiolli.'
of Han .Marvin) lor twi-w- i iuk, ms
HnTni-tlilii- ni(il la linio- lo orb tin
I'lii'iiv of tli! (Jt i ntiiti iilnii lino ill or
lin will own Ho- liólo Inwii, lio holiiijv
II10 nillioml anil Hi" liaiik. In aiiollo--
f I o yon .IiiiImo .Moiiliy my li"
0M-- 1I1 li iil'.irh illi l.i rliiK lili
Tutu .Marrón, iihiii.'Rit ni' Un- olri llir
Ilfilit i!.HH. fur tilo total nf
titimhi't- - of Indian ('tisloms. II" sas
Unit In India II tint ounsiih-ri'i- l uinid
liu'lll "i- - (jniiil In lako 11 sip
f wliio nr any llitiild with ahnhnl Inplnu point for th" priiiiiii'lw nl' hovoi-ii-
at this time. Ohio lino unwashed is the range ol our (iiotatlons, but
offered nl 2.1 to íi; coi Is: these miles níissrss no particular slg- -
Tcxas wools have received but very nilicain e. .Trices uji those wools, us'
little call the past week and beyond 011 most others, favor th" buyer.
It until al'li-- Hunilown iih Ih" k is"illiilnliiK I'ounlli-- In Now
Moxti'o anil w il A laiW'Mioro- - Itat-ll- ' a pnwi-iiti- t stimnlalit.
Ill- alsil ill III t to fill IT. II "lllll'rll
y sli'i-ila- during a s.-- i li " unli-s-
linio In st. iy irniiK limit tho srr- -
wif iiiwiwirEaaiiri'ift uwwl mwMmf
n Mr nl hl'iiiim ruin la hi lnti planli-i- l
j ami I'Spci'I-- i Hav tho Ih'iihIi ral.-o'i- l In ro
In Hiiporlur In thai lalm il In lllinoln.
Th" i 11 uim ra tm s hot" were Aniouiii
lionn-ri- of Taos, Antonio Tapia o'
Ti siiifii". frus hlxou of fot bill.
Haca ol'.I.no. anil
fat, of Han .litan. 'I'll" visitors win
a ph tu ri" iin" crow d fur several o!
1, mi were In native costume, but In
inlilll.ir.'iic" ali.l mu ranked with ari
vim U r H" t In ring lliat may have beet
held mit v. lu re In the t ultnl State!
'iniiiliK while people.
Kilney Ueinedy will cure
my case of kidney and bladder trou-
ble not beyond the reach of nu d
'n nii'diilm- can do inure. J. II.
il'iiciily t'lunpany.
FAST W0R-K0-
N
BIG
PUMPING PROJECT
NEAR PORTALES
Un-- . Ii li"' lioililx nt lili- loolli- sav lit- - llillili I ilololiliai li liili-li'-
tu run ti milili-rraiiiai- íilpo Irmn lil
fiiirior ili'iiw loro ojipfiiito llio park
to tlio p. UK, ilniin Hi" uní tai" ttali--
imm lln- - pin It. ml It llh Tom Mar-ro-
liollrr oxIiiiiimI, run II f
IiIh l.tina hoiI.i I mi ill K 11 mol f- - II It in
lompilHloii tvlili Aliaiailo Klnuir ni"
1 li iiliai li ii i'n In 11 liainnini k in
tin- 111I1I1II of llo- Mloo un 11 laiolli
I'lll'llillli OH fill- HlOlVt IÍINO fll IM I" t'
routi.v t"i- II Aiivniio lio
iiiilt ilion tlilailH of how all
liniiltniaii Iioh ilinliiii
mi l'i.i'MH III Iniir ."ai'-t in Now Mi---
o limy n. i . 11 ;i li f t I')' HI"
pl 111 111 tllti Hli'l-"-
SAN MARCIALCHIEF
FARE AND ONE-THIR- D
For lhc Round Trip
National Railways of Mexico
I lavo iiicidc this low ale lo Iho woild renowned
SANTA ROSALIA HOT SPRINGS
Take suppei n El Paso, bioakfasl al llio Spiings
WAITRESS SHOOTS
HERSELF AT
ROSWELL
i
May Rushing a Suicide Be-
cause Her Sweetheart Paid
Attention to Another Girl,
n tnosl .tears at this season. There
has been a little business in Atizonas,
but nothing lo amount to much,
."rom i.VOtiil to Km, (HIM pounds of
Vriziinas wen- brought into this mar-no- t
during tin- - week and were sold
upon a llJ'uUtc scoured basis that is
.0 say, the wool in iiueslion was sold
in the grease and the 'figures as given
are Hie prices which they would cost
ui lln- scoured basis.
The Arimuias which are cuining
into tlio market this year are in ex-
cept lona lly good condilion anil on tho
Abóle uro belter than last year. In
they have a good staple, are
'ight mid line and 011 the whole tin y
ire very attractive. Tho sales which
ve have mentioned are the first
ithieli have yet occurri il. In two or
iliit-- weeks shearing will he iiiile
teneial in a number of sections.
Wool growers of fa III ornia havedarted their r.hcai'ing ami as usual at
'.his time the Ncvaibi clip has begun.
I'lie ftah clip will begin before long
md shearing should take place pi
Wyoming some time before the miil-Ih- -
of April. fonditions remain as
last week, however. Ituy.is will he
slow about rftartlng out. anil in the
interior the but er and the seller m o
dill far apart.
The w ool ilea lop ' nal uru lly enough
'Vants to see (his stool; move, but
llt vel theless he must I'i'fi.lill from
talking iii an active- market from
.'ear of the eti'ect which It may have
upon the new- - i Up whh h he may pur- -
N. M.. April 12. The
Irrlgat ion plain are ris- -
some twelve feel
nt. The foundation I'm
I 'm ta li s.
walls ni' (li
lug rapidly
high at tai
vlro. lin- ho said it Is oiuiHidi-ro- 11
sluii nl' dlsi'i spi i l.
.Mr. mlmin-- Iho il"ninira"
In- tlinlM In Ami'i'iia w In- nay In
has ills, in "ri d that u hll" in i:nropi
a oat may limit at a klnu .vt in
Viinrlra In- may ""Mi ml his paw."
illi" of (ho haraili'i'lsllrH of Anii-r-Iran-
thai has stiurli hhii fnrrihly Is
Huir "i';irn"ss In Irani nl' lln- unt-ulil-
wni-lil- . VoKli-riln- Mr.
luí. (ho pliasui'" of a risl
lil ilí h. l'" whn had boon In his oil
of linnili.'iy It was Mr. .1. A. Mas-si-
whn linmbay In lMi.1 ami
ho aski'l Mr. Kra.'in- ahniit what
th.inms bad taki'ii plai'i' siiioo Ibon.
Mr. fiasif will 11 I rum Inn- - 1"
Kan.-a-s I'ily. lluairO to f llloilK",
w iii'i.- In- will spi'iiil rt'M "ol;n
11" will tisil a iiumhi'i- of uni "i'sl-tío-
iiirliiilliiK ll.irvi'i.! and will Ihi--
iiaililiU" his loiir aioiil.d Ib" hilio
Hi- - will no b.u k to India tin th" Su.i'
f.HUU and II In- bom" at ala)lll
fhrislnias linio, li:i v luir laltiu nvi-l- '
I h li j mom lis to so. tb" w m I.I.
Slniitly la l.il'.- - nnoii Mr, I'rasrr w as
pri si iiti-i- lo itivoi nm- Mills mol Now
Mi'Xli'll'fi "lllol I'NilllliM- liiilla'l
w iinioil tb" Ir.'iM 'Ironi lb" other
sid" nr the world. Mr. il
wiih the KiiM'inor I..11.:
lipi: lu-i- i wltbli
Ih" swili h wil'
lie lilg engine will
the Ili'M lun days.DISPATCHER TAKES
UNEXPECTED BATH Tickels arc sold on lhc ccrlili "at" plan, g lor ::! days rrtiirn- -
he flnislicil ;n a tlat or ttto.
I'lirlniids nf it n! in i lH nrrlM'd today
iii.I Hi, v ir,, ministers. Tln-r.- an
three of those nuil II will lake st . Most powerful and searchim: wabrs known, most agreeable
. climate. Hotel arcoinmodal mi s first-clas- s in evci y respct t. link's
varying lo suit all purses--.
TK'KKTS n.' S.I.K .VI' I'MiiN STATIit.X A.NMi'flTY T1CK1CT
(H'-l-'I- f I?, l'HSTAl. TI':i.i:c!n.l;il''j!t.'l.IU.i.i.' "" '
liUpnli'li It III liirnlii Jiuinliil.
Ko.iMll, M ,, Apiil :. Iiirau-.- "
In r tiWi .sam .M. lihlham.
im hiiiiicv with anothir i:ltl
Sunday, M.it liu"hiiiK, a aill"MS,
.Ki'il V.', Iiifl t it In-- loom nhnt
luis. II w Hit a livohii-- Iho hall
tin- lilt Mhiiillil.l piitilllK Hi"
lililí atol l aiihhu; ih iith li otlt nhoi'K
Mm- hoiii'M lati-r- .
Tin- u r ti r woin.iu ii.tio- lor"
Hlm-!n- l rimrHimnili'M'' to Murnltia iliiiirniill
S.ill Aim li. ,M April I I f hil l
1 'iKpllli lo r .1. I'. Hit In,.!. Mini- -
l h.illl III Ih" ÜI.I III. Huh- al'Olll fli-o'- i
,'nl k i 111. t'lilav. II" xlfiilh li nil!
on 0111- - of lio- io l litillt ikiut-- t aioi
w.i.'i wall h)au homo- linh- n
Munl'im 11111I" lour Ih"
lili Ion lin li to the ni. r In inl- -)"' Ins 1,1. in. nii.l till Ini.i I )u
I It or. Th" wnt. r at that point in ahonl
JIM- - ill I'll no. th" rniniilhoin"
cars to haul them. They will be un-
loaded nil til" switch al tile pnwo:-h- .
use toiiini'iow. Th" brick Is on Hit
round lo completo this Iniini-ns- .
building. Tin- - steel trusses will hi
placi d M.inihiv. Alumt t hirty-l'iv- t
men ni" at wink on the building now
Mid. lirsidr.i th" polen a ml trans-
formers whirl! lire here, the utile!
marhiiiriv will arrive as fast as can
be li.iinli.il So thai Ho- power plan'
w ill lie ready liefori- Hie farnu is bay
I In it- ground in sha pe.
A. IOHI-:itY- . (il.v rassoiiSir Aswil.
Iron, f ai ouiollt liiattrt's and ex pressed a wish tiIhl'i " Ma
i oiinl Ti- thwlo r. lo r p. in Ms j i in. noriilal si iioo! :.t l.as Vegas.
-In Id hen . iiii.r'n I'ormi'i- - h
chase. 1'ntil run. Illi.. 11s Improve here
ill III.- - east, therefore, II Is tin- not-iii--
result that the wool nn'ir liinil
j w ill do but Intl.. with the Dew clip.
Hi" New
of su
I 111101:1 will he
inoriiin.
loi.nian, V. li. ia k, who nun TI
111 "to Mi"", -- ii.i I io"..i'.l fnoii.- loiiou ni mdinn y w ell l in
ir.yary.itmm-yy,,!!- . t.io4 un mmm S!irifSKWTS3ff?"v.i Wl WW !
gMomm --
" iriTrxiiTn iiiiniwiMnn w 1
.Remington
Lead- s- JSttjDon't ive U
As míe ih aler puts it. 'Why sell
wind ut li.'i cents when Austrulunis
lie selling at Ml Oellts'."
Small Worsted Hut log.
As has n the ease for snine lime
the buying has been done mostly hy
the wool. 11 people. The worsted peo-
ple hate, of course, come into tli"
market occasionally, but they have
timply brought oil a "liaiiil-to-iiio- h"
atllic:'.
As can lie seen from the signifi-
cantly small number of sabs Ibis
week, even he carded woolen men
i it huí "in. w i 4. h,yrvyr.i m H v nt.uniiwi.iii.i.miim wtyftww
iUruaMUMtmu II inCardui home treatment docs all and more than you recom-
mend it to do."
Are you a woman, suffering from sonic form of female
iH trouble? Have you tried Cardui, the woman's
u nave net nought any largo amount of
Improvements
Simplicity
Efficiency
iin the aggri gale. .Wither docsL if ..i
' there m to he even as niiu li in- -
Cardui Will Help You
Airs. M. D. McPhcrson, of Cliadbourn, N. C. sti.icroil
intniH' n.im fur fue years, but found relief ami pot well by
t.ikinv; Card'.ti, t!n; woman's tonic. K'eaJ her Idler, telling
a'i.-ii- l licr expttience. "I stiiicrcd five years witli awful
pains, every f often. They irrcvv worse, lili I would oftenfaint. I could not v. a!k at all, for two or tliiec days at a
time, nnú liad awful hurt in;; in my side, and headache and
backache.
arc neglecting your op--
r r m .'. ...ir ti3&&Bb tullic? ,f nut, y,nl
--3 m'J.. portunity to get well. Ti.'.JL f.V -- v'. V
- y ttt k - 'Cardui is a pure vegetable medicine andÚ
'
.1 -- .'v.
Sales
t v
J It not only led at
I t lie Mart but has
, iiuiiiiliiiiiril its
' posit ion by sheer
torre nt superiority.
4j It ltavs lit list- - 1
contains no dangerous drugs. It is non-mine- ral
and a safe remedy
for women rf all ages. Try Cardui today.
You will appreciate its prompt tonic effect,
as well as its quality of relieving pain.
For sale at all druggists.
pave i.p and thought I would die, but my husband1"! Wine of Cardui. Su I berm and the first bottleme so I comM do my cuokm;;. By the time 1 h.id
I used Ihrcc bottles of Cardui, 1 could do all my work. The
(
i as tin re was a week ago.
The takings of the woolen peep!,
hat,, enmpriscd filio and fir."
t"i-- ! Hoi its. some fine unwashed
fit t i 11 So thre"-"lghth- s clothing, a
eiv fall Texas wools, some faliim--nla- .
it moderate ipuintity of pulled
wools running; more to the hie.
glades mol scoured wools, both fiop
lllld coarse, the latter including il i .V
Kasl Indi., and fluna wool.
Ictii-s-.
The belief seems to be growing in
this market thai wool men bants w ill
he able to buy new wool tlniiper than
Iho iiiot.itions nmv Riven l'-- r tint old
Kaimels are said to be fry anxious
to sell, bill the haters lire afraid of
tho wool ami have bought very little.
Ucg.iiil't ss of llo- - strength show o at
tin- - l,i'ii,lit 11. tactions, the market for
Iberos h.is ruled east and is very
It will ii.-i- ymi tu sre thoIíUtÍ!lj;tlt!l
mnl 1 1 .new inotlrls IO
""""'""" " " 'i fin' i" nt -" "--
.. .. I i in , in, .,, IM i, j,
fake" CAS BUI J Remington Typewriter Company1645 CHAMPA STREETDenver, Colorado.
k, k'tfen..'iirv; t,,...,,, .t,,. ,f n .1. m- n m t
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"WE HAVE A PRETTY iTHREE MONTHS SEE
which has taken uti active part In pro.
jmotinif the proposition,
Charles J. U.Lnntry of Kaunas Olli.
who with his father constructed n
Margo part of the Mexican Central
railroad,, in the eiiKinoer In char;;"
Mr, Euntry ulso ran tho lino uf th?jlicnver íi Kio Urande throunh lie-- i
I'amoux Grand canyon of the Arkuit-- .
ku river, and hullt the ron J up l'lkc
peak.
A Millinery Special P C
Trimmed Hats P u
Vc arc offering for this week a beautiful assortment of
trimmed hats a!! new shapes at this unusual low price.
GOOD RAILROAD"
SAYS RIPLEY
RAPID STRIDES
AT 1C0II
i i mil ihu cimm m i--.i ECONOMIST17 1
ra nrrMi rmut II
The
XXXX30000CK)OOOTO
BaKes-Roasls-Broils-Toasts
BAHI S bread, pie nd cake
bakes them perfectly all through,
and browns them appetizingly.
ROASTS beef, poultry and gama
with a steady heat, which pre-
serves the rich natural flavor.
r.ROJLS steaks and chops maket
them tender and inviting.
TOASTS bread, muffins, crack- -
'Iff CREAM J
l iMffllIFlülll If 1 MM3
4
Made from Grapes
Makes the food of
superior healthfulness
and finest quality
mmm
crs and cheeae.
No drudgery of coal and
ashes; no stooping to get at
the oven; no smoke, no dust,
no odor just good cooking
with greater fuel economy.
Irons and water in wash-boil- er
always hot. The
1 n
Mew 'BeTéation
Oil Cook-stov-e
has a Cabinet Top with shelf for keeping rtes and food hot.
Drop shelves for the coiTee pot or saucepans, and nickeled towel racks.
enamel chimneys. The nickel finish,It has Ion" turquoise-blu- c
with the bright blue of the chimneys, makes the stove very attrac-
tive and invites cleanliness. Made with 1, 2 and 3 burners; the
2 and stoves can be had with or without Cabinet.
(hat the nmc slate rtiiti "NEW PrRriCTlOtV'CAl'THiNARY NOTE: f sare ji.ii tl this lov-e-
Every dealer everywherr if rot at yourn, writ- - for Descriptive Circular
Continental(lncrMiriei.
aanfcwHMniw""
('ihfl.Kráii'i
mi..-- - xj .Ml"r r
mm
tlie result of the close att cm ltd
Interest taken In them by Hi
tors. Mr. Atkinson, who h. been
a .member of the I rd
various times, lias done m ore t
the advancement of school lli.i
other one person, he basing net I as
director at least half the lime s,i
the establishment of the ltan
whim! district.
.voTicn.
Notice is hereby given tint If. IV
Schuyler has severed his connection
with this company.
THE NEW MEXICO KEALTT SYN
DICATE.
By E. N. WI -- iiN',
Pre a lent.
The latest fad, "Clinnteclrr" ileik-Th- c
wear, collar pins anil lieu plus.
Economist.
Suit nock, all tailored suits at a bi;
reduction in price. The 1 Vouoinlsl.
An unusual show mil of trimmed
hats nt the low price of $..m this
week at The i:conoinlt
B. H. BRIGGS & CO.
Druggists
Proprietors of
Alvarailo Pharmacy, Cor. Gold nnd
First: Highland Pharmacy, or.
East Central nuil liroailway.
l ifii-- '1 'i '
w .w, r..í'
It
Chamber of Commerce Has
Been Organized and Effective
Publicity Campaign, for San-
itarium Has Been Started.
Suvi liil (,rrri,mli'un to Morning Journal I
Hincón, N. M.. April 12. Tile past
three months have seen greater prog-
ress In Itiiicon than previous three
years and the town and vicinity have !
entered on u new era of advance-
ment The Itineou "Eceurdcr." the
enterprising newspaper which ro-- j
cently began such un cffvcthe boost -
lug campaign for tills piuco, thus
sums up tlie results so far:
"The Itlncon Valley Chamber of
Commerce has boon organized, an of-
fice fitted up and equipped, an ad-
vertising Plan mapped out. and the
full amount of funds necessary to
maintain It has been subscribed. From
this center a thrill of activity has
gone out, reac hing to the remotest
mining camps of the Caballos and the
Black ltange, and across the mesas.
and into the cattle ranches of the
foothills. New members have come
In, new subscriptions pledged to the
fund, from Kngle, Cutter, Las Palo-
mas, C.arfleld, Hatch and Uodney
come words of encouragement and as-
surance of and support.
"Through the proposed sanatorium
of tho society Hin-
cón has had widespread advertising
in the eastern and middle states
through such papers us the New York
Herald, the Chicago Tribune, the
St. Louis Globe Democrat, the Kan-
sas City Star und mo.ny otle-r- s Five
thousand pamphlets outlining the ad-
vantages of the Hincón valley have
been printed and most of them dis-
tributed. Several thousand copies of
the Itecorder have been distributed
on the trains passing through Rincón,
mid mailed directly to every state In
the union. As a result of this ad
vertising scores of letters are coming
In to tho Itecorder and to the chain-- 1KEE. aS57. "oí jcate.
"Ten new families have moved in
during the past three months and es-
tablished themselves as permanent
members of the community. Also
a largely Increased acreage of land
lias been put under cultivation.
"Action has been taken looking to- -'
ward many other improvements of
great Importance to the country by
men who do not announce their plans
until success is fairly assured. There
are also well authenticated rumors of
a company to be incorporated within
the next thirty days which will make
its headquarters in Hincón nnd the
activities of which will go fur toward
developing the resources of this sec- -
tion."
SCENT FORGERY IN '
ALLEGED BRYAN LETTER
'
Washington, April 12. Ooubl is '
to Ifie authenticity of i letter alleged
to bo from William J. Jlryan and
celved by the general of
the Jefferson Hay dinner to be given
here next Wednesday night, caused
excilemenl at a meeting of tlie ban- - i
quet comniillce tonight and resulted I
in a special committee to Investigate j
Its origin and confer upon lis senil- -
nieiits before It is read at the ban- -
quet which Is to be addressed by
Mayor Gaynor ef New Vorli, Gov-
ernor n of nhlo and other,
prominent democrats.
Tho loiter was postmarked Lincoln.
Neb., and as adilreiscd to Cotter T.
Ürlde, oí the general committee of
Ihe Jefferson Day dinner. It eon- -
tains views on th- - money question,
tho tariff, the high coat of living and
other issues at variance with no- - J
cepted democratic doctrine and when
read at the committee meeting
caused a furore. It was not made
public. Several members of the
committee raid they did not believe
Mr. Jlryan knew anything about th"
letter us ho Is not In this country and
will bo unable to attend tho dinner.
.Mr. Hrlde believed t lie loiter genu- - '
Ino, Ho said that Mr. l'.rvan sent the
letter from the West Indies through
his brother. Charles Hryan nnd thus
was the Lincoln postmark accounted
for.
letter Ilcclared Genuine.
Lincoln, Neb.. April 12. '.
Hryan today declared that the letter,
mailed to Colter T. Pride of the gen-
eral committee of the Jefferson Day
dinner at Washington was genuino,
C. W. Hryan mailed the original from
this city und kept a carbon copy.
The letters were sent to Lincoln by
W. J. Bryan!
receiveWnableto
sell yerkes mansion;
New York, April 12. There was n
salo of the Yerkes residence and
vacant art galleries nt Fifth avenue
and Sixty-eight- h street today fur the
sufficient reason that not one bid was j
ofTered. Less than u hundred persons
attended the offering and millionaires j
among them were scarce.
Thomas F. llynn. tho traction nnd
Insurance capitalist, whose house ad- - 'joins the Yerkes property, looked in
but said nothing.
Evidently the upset price of 1,100.- -
000 ordered by the courts was con- -
siderod excessive. Tlie sale therefore, j
whs adjourned for one week. j
The Yerkes house was bought by
the late Chai les T. Yerkes in I HUH. i
und left by him to the city, but tho
est. became Involved In lit! ration
with the t'ndersround Railways com
'p.iny of London, limited, which Mr.
Yerkes promoted, nnd a receiver's
sale was ordered. Never before has '
Oil Company
Mac IStaeglfflfSB
WILL SATISFY YOUR WANTS
Cood goods always uttract atten-
tion.
Inferior Roods aro often sold, but
they never briny fresh customers to
the. Btoro.
Wo. carry' u fine Uno of vehicles and
harness.
Tin) quality In one lino compels tho
qu i lily In the other.
It matters not if you oro looking
for a Iiunubout, Phueton or Surrey
wo have the urllclu and wo have the
harness to k" with it.
No prohibitivo p'"s either; wa
nro satisfied with a reasonable mar-Ki- n,
it will pay you and pay you well
to come and boo us.
sizes are v
equally
popular.
Different only in
length and price.
One quality, one
flavor, but always
Tile Tucuiucarl und Memphis rail-
way began laying steel again last
Wednesday, to finish up four and one- -
half miles of track, which is all that
Is left, says the Tucumcarl Sun. The
rail sawing machinery has been taken
away, ulso other equipment w hich j
has been used In the construction uf
the road.
Last week a total ot lint! cars ot
oranges and lemons wore shipped over
the Santa Fe through the local yards
lor the east.
it Is the greatest number of ears
of fruit shipped In one week over this
route tills year.
On Saturday 137 tars were started
on their journey eastward, or enough
to make three solid fruit trains. Nine
locomotives were required to haul this
fruit up the Cajon grade in California.
The San lleruardino Sun says: Tho
worst demolished locomotive seen in
the local Santa Fe shops in many
months, was delivered to the mechan-
ical department yesterday. It is en-
gine No. 7!l7, the big mogul that ble'.''
up recently near Ilakersfleld, killin,;
both the engineer nnd the fireman.
About tho only portion of the loco-
motive that Is not bent and twisted li-
to a useless mass of Iron, is the trucks
When the boiler exploded. It carried
away tho entire upper part of the en-
gine, leaving the driving wheels in-
tact, attached to the frame. Tho
holler was brought In on a flat car.
The trucks and the frame, however,
were run cm tho rails, with the tanl-- ,
was not damaged.
The demolished engine has every
appearance of being useless, but with-
in a few months it will again be in
service, as it is to be rebuilt here.
This engln, with others, Is now
watting Its turn to go Into the shop.
Muse Volume of lSiisiness.
The San lternardino Sun says:
Thirty-fiv- e thousand cars were
handled In the local yurds of the Santa
Fe during the month of March. Per-
haps no other statement of facts
could better demonstrate the volume
of business that pusses through San
Bernardino In it single month.
It would take four tracks and more
from Los Angeles to San Bernardino,
to hold these thirty-thre- e thousand
cars, if they were all coupled together.
This number of cars, if placed In one
train, would extend approximately 250
miles.
During the ear lit 10, to date, over
100,000 cars have been hauled by the
switching crews In the local yards.
This is a substantial increuse over
last year, showing that traffic
throughout southern California is on
tho increase. In January, 1909, 24,- -
000 cars were recorded. In February,
26,000, and In March, 30,000.
San Bernardino's own business in-
crease is represented In the 33,000
cars which have been In the yards.
So far this year 22T more cars of
freight have been received in this city
billed to local merchants and others,
than during the llrst three months of
last year.
March has also been a good month
In tlie volume of business handled out
ot San Bernardino. The local ticket
sales Increased $1,500 over March of
1909. and the freight receipts, $3,000.
Kantu Fe officials ure much grati-
fied over the trafile ligares for the
past month,
HITCHiCÍCHOPS
PQSTALJEFICIT
Postmaster General Predicts
That Figures for Quarter End-di- ns
in March Will Show a
Profit of Close to $2,000,000
Miirolni Journill Sux-ln- l I.n M'lrl
Washington, April 12. llaslng Ills
conclusions on the auditor's return of
postal receipts and expenditures for
tlie 'first half of the current fiscal
year and on preliminary returns for
it, . tiiir.i uuartcr of the year, which
closed March 31, Postmaster General
Hitchcock today predicted that me
firrt year of the pnsent ailministi a
Hon would show deeronse of over
$10,000.000 in tin deficit of 17,4fiO,- -
000 handed down from the preceding
year.
The dvfecit from the first half of
the current year wus $1.0" 2. OOo us
against $10,2S5.0O0 for the first half
of last year, a reduction of more than
$6,1100,000 in six months.
The recent publication of the aud-
itor's return for the quarter ended
December 31. disclosed that the ser-
vice hud been eonduevted during that
period at an actual profit of $2.115.-00- 0,
the largest surplus recorded, It
is stated, for any quarter in the his-
tory of the department. Postmaster
General Hitchcock expressed the be-
lief thut the final figures for the
quart-- r ended March 31. also would
show a surplus of close to $2,000,000.
The iificers of the th parlnu nt at-
tribute tin; reduction to radien! re-
forms that were Introduced ut the
opening if the year in the methods
of handling the postal business.
'In view of the large reductions
already made In the rate of postal
expenditures," said Mr. Hitchcock.
"I om now rirmly of the opinion that
a proper postage charge on period-
ical matter would wipe out not only
the postal deficit, but would cause a
sufficient surplus of receipts to war-
rant one cent letter postage."
New vaudeville' today. CJcm.
Clianae of program today. Oom
Wo pry the price. eonsv'i'Jetttly we
get tliebest acts. Ut-m- .
Matinee every day s:Jtt p. 1X1 Gem j
COMPLETES EXTENSIVE
TOUR. OF HIS SYSTEM j
Little Doubt, That Entire Line;
Will lie. Double Tracked,
'
Trom j
Chicago to Ihe Coast. ' x
Presiden t E. I'. Kiploy und off ii Ml
party lio recently arrived in Han
Francisco after one of the mimt thor- -
ounh tours uf tho Santa Fe lines ever!
undertaken, will urrive In Albuiiui r- - j
ltic the last of this week or first of
next en route hack east.
The San Francisco Chronicle says
of tho arrival or the party in that
cltyi .
I'iwiplotiiiK his annual tour of In-
spection of the k'reut railway system
of which he 1 tho head, President V.
V. Ttipley of the Atchison, Topek.i
.Santa Fe. railroad company, arrived In
San Francisco from Chicago last niiílu
with a number of other officials. They j
are at the Pa luce hotel and will ro-- j
main In San Francisco for three dus.
President Ktpley and his associate
started from Chicago two weeks agv j
today, and have made a personal in-
spection of the linos of the Santa fe
vRtem that stretch from the Great
Lakes on the north to the Gulf o' j
Mexico on the south, and the Pacific)
ocean on tho west, lie was app:uom:-- j
ly fatigued as a result of his Journey
and retired to his apartments early.;
He declined to discuss last nhrht the,'
risult of his observations during lhr?i
tour of Inspection.
"I will only nay that we have r,
pretty Rood railroad line,,' he said lo
Mil eastern acquaintance, who greeted
him on his arrival at the Palace. To
others, he declined to bo interview! 0.
Accompanying; him on his arriv.ii
were: W. Y. Hodges, nt
of the Santa Fe; George T. Nicholson
AV. J. Ulack, passen- -
per traffic manager: F. I!. HouKhto.i,
freight traffic, mnnaiter of Chlcat,". j
V. Ith'A. (J. Wells of Eos Angeles, sen-- !
nal manager of the coast lines of th
Santa Fe; Captain A. H. Payson, as-- j
sistant to tho president and president j
of the Northwestern Pacific railway.
San Francisco: J. J. Byrne, assistant
passenger traffic manager of Eos At:- -,
(teles; Edward Chambers, assistant j
freight traffic manager of San Fran-- ;
disco: I. U Hibburtl, general superin-
tendent, I .os Angeles, and James H.
l uffy, general agent, San Francisco.
V. J. Black and F. 1!. Houghton
and tho ladies oí the party, includin g
the wives of the various officials, left
President Uiplcy and his associates it
Merced und proceeded on a trip
through tho Yoscmite. They will ar
rive in San Francisco tomorrow,
Although not officially announced!
by members of the party, it is genet
ally believed in railway circles that
the policy of tho Santa Fe Includes the
ultimate double tracking ot its main
line from Chicago to San Francisco.
The main lino from Chicago to New-te-
Kan., a distance of approximate
ly 700 miles, has nli'ody been double
tracked. '. -
"One "hundred and twenty-tw- o
miles on 'lie Pacific coast division aro
being doable- - tracked," said A. í'J
Wells. "Of thaUdlslance, Hiowovor.
twenty-tw- o miles only are In Califor
Ilia. Put X believe tho increase la
business In this territory will demand
tho laying, of double tracks, ulthouKii-- j
when such work will bo completed to
Kan Francisco, I cannot say."
"There Is no Intention on our p.ul.i
lit tills time, however, to Increase tin
use of oil on our lines," said Welis.
"We are already using' II on all the1
coast lines, except for 2NH miles."
Wells expressed great interest in tin;
progress of the projected Panama
position. He believed, he said, thci'i-woul-
be no doubt that San Francisco
would be successful over New Orleans
If' the slate of California was united,
when congress was asked for i.n ap-
propriation.
m:w i.as I'lti t Ks i.i.m:
TO KKAC1I WII1TK SMS
9irfMl 'nrrMO,inlf,nfi o M(nflns JonrlMll
i,as t'ruces. X. .M., April ti. Ureal
progress Is being made In the grading
for tho Texas, l'licifie & New .Mexico
railroad from Sunny Slope to l.a'
Cruces. The teams have been at work
fot- - ten days grading through tlie foot-
hills east of --Mesilla Park, the wor"l
of which is about half done. Those in
a position to know sa' that the grad-
ing is for a railroad and not u street
car line, as some have thought. Poles
have already, been put up alongside
the light of way for the communicat-
ing system. At present the ugent o'
the railroad are endeavoring to oh.
tain a grant of seventy Instead of fifty
feet right of way through a small liiil
on college property. . ,
The line will run from Ias Crucei
via Mesilla Park to "a point near J. A.
Smith's residence in Sunny Slope, 'his
Vicing a distance of about four miles.
The Company intends to erect their
mnrhlno shops nnd roundhouse ai
Sunny Slope, nnd from this point ex-
tend the line Afl the White Sands
the orgait mountains, at some
future time. ',
The ArUoha, Mexico & Oulf of Cali-
fornia railroad, which Is propjsed
from aseo to Port Ljobos. has been in-
corporated, accortling to reports from
Tucson. Its stated approximate
length is 4- - miles, but l.f tlie plans
of tho promoters are- - carried uu, it
will le 500 miles long and run from
Tucson to Port Lobos. The line has
already been incorporated lor
The largest Individual stockholder
of tiie s stem Is one of the incorpora-
tors, líeñjamin P. Cheney. His assi-cia- ti
s ore Aithur W. Kdwards. Vict ir
L. Mason, William M. Pryee, George
W. Mil tx. Benjamin Goodrich an !
William F. Staunton.
The men stated to be Interested n
he propositi r connected with ii-- ?
Leveloptnent Company of Amtrici,
THE CLASSIFIED COLUMNS
ATTENTION
Albuquerque Carriage Co.
Cor, 1st and Tijeras
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POWER COMPANY
MEANS BUSINESS
Ai ESTANCIA
Work on Hydro Electric Plant
on Pecos to iransmit uur-re- nt
to Estancia Valley to
Proceed Without Delay,
IMpei'liil t'orrwuiJlre Muruliuc Jiinrnnl
Kstancia, ,V. M., April 11. 'lii''"
will he no delay in the heglnuin-- ; of
actual work on thl" biir' vow er pr ij.-c-
which is to' supply current to the
farmers of the Kstancia valley fur ir-
rigation by puniiin. .This pf Jje t
which is one of Hie most ctani.r.iij
la the territorv"tlll bring power iver
traiismission lims irom a lis .Uo- - i"c-- '
trie plant on tliet I'cj i river, the
splasliing fioimtain strain to senil
its energy to the far-awa- y valley in
tlie form of :declrleilv which will
make the plate-ai- lands bloom. !'.
II. Klsher, .who oiiijiualiid tlie proji'i ,
as here Saturday conferring v. M il
Ijhe fanner following this notice
which as miliüslied in the Kstaiitia
",cví":
To n, farmers f the Kslaiicia Vl
:
Articles of lni eiiH'i'alinii have bi ' ii
f rt w u n.., ,nd ln i'iira this appears in
print Will bo filed in the officii of our
territorial secretary, f"f the org.in- -
iziliuii of a company to furnish
poN 'i or Irrigation In the Estancia
vao.y.
The company will lake over my
rights on tlie I'eoos river and build
a h. ill plant and trunr.mit
pouer to tin- Kstancia valley. Here-
with we .'iv" our proposed contract
lor Installation of wells, pumps. s,
etc, in outline. Our schedule
of prices slioaiiit; cost for different
depths of wells and amount of water
figured on 10 per cent efficiency of
pump Is shown.
The Incorporators of our company
arc: M, "I. Fisher, a well known
electrical engineer, who bus biiill
more than a dozen electric plants.
Tucumcarl, Alanio.mirdo and Kurt
Stanton. N. bolnff ainoiiK the
number. ('. L. I'ory is dean of
at (lie f'lilverslty of t'ali-furiii-
and, is well known as a if
engineer coast. lie
luiR made :lans, estimates und re-
ports on some of the larue power
plants of California. l. V. Cory is
Koneral manager and chief engineer
of the Southern California Develop-
ment company. His work in chaise
of the closing of the Colorado river
break thut turned the water from the
Saltón Sea lias iilven him a national
reputation. E. II. Fisher was In
charpe of railroad construction for
years. Was i liicf engineer of a lurtfo
irrigation project In .Vow Mexico and
has made severs Í locations for hydro-
electric plant". Everyone of tho
four are graduates of a rccoKul.oil
school of ennilici ring and has been
In active work is an engineer for
from 15 to ''Í years.
our proposed contract for powi r
was n-li- t back for some slíylil cluing' s
and will appear in print shortly. 1
will be ill the Estancia valley to in
everything to you. I will try
to everjoiic of you until I u--
"On nti ri stcil. 1 expect to be In Es-la-
in Saturday, April It
.'. II. I'lSIIEK.
Neland liirininrs
The Estancia ".Vein" hays: The
election of school directors on Mon-
day. In Estancia, resulted in the re-- i
Itction of the "Id hoard, by a hand- -
rote, thirty-fou- r votes haiinu
hecil c, ist. At a meetinc held on last
Friday nii.'ht at tho Estancia driiR
store. J. E. Stuiddefield was noinin- -
"eii for tlie il.ree-y.-a- r f rm. juiiu- -
moomim
mildfiller as well as
Vou knowit's
Ir before its lightedm ' f1 'I
. '1 '
v fr:t , never found a strong oney
same tobacco every year
the same quality
everywhere--th- e same
v
AW
enjoyment
X every
sAUA W
when yon have the
dime
when you haven't
the time
Firih avenue property of equal value; M-- i.r for the two-y.-- und M. 1.. o
under the hummer. I kinson for th- - oiu -- iear These They Share the Reign
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GENUINE BUILDING
ROflM HAÍ. STRUCK
TOWN OF MAGDALENA
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HERE is no guessT work about themaking of Ivory-
Soap.
The formula is exact
so much of this; so
much of that; so much
of the other.
The materials must be
c : certain standard
the highest. Experienced
chemists analyse them
a nd tee that they air.
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tirti for Ihi b.j..fifin ..f
hi. h h mu. h 'l' ;:n
ln(t it;, w r.ril l;i Mt )"
t fi .i..n. r '!; ' ' '" ; f t
W arr n im.íI.I f.. ar.'l '..:r .'
fl. f"!t iti.tt.: (..r I. i.;. .if- t.t.'i-irt- i
r;. .ii:- - . '. I . . r .: .t.it
.f . H y bml.lii-.- 'I t,, ;! ul 'tí',
tí'.t 1. 1 b lí.i 'I U. - nr.
i.i ri. l.iwtn tr 'h i; i'i il. n l,,-- t
l f. ..-- in a vltiiil. x ...'..I li.'.- n -
lor..r.- - "f n.i'in. ii t- - t r " .
fitrm.fl 01. ) mu. tt.. if !.í:l
A r..mn) 'f lli- - fli.tin'i' fft.ib-:ihmr-
'." tii.it t:- - ! ni.im! f"r
I,. hid n.iwrliiic .!Hiüt l' Kn.it'r
than Xi'titt'-- vi y mu'li itr".:.t- -
r ihnt rii In h- - .i.l on lfnn.f,ii nt .. ul !' t' m..
!y tl.r fruir." I. I 1. ni.iii.l. tlnf t.
now thre Hi. h talilihin-iii- . nil "f
which a.rr vrry ir'.j rfxiii II. I to
lw huípil tlmt there II 1.' mi i.ix
for rn.iii.r N tliy un
luic "! m.itiy nrlt)i
Tlwr.t ar- ,1 K'"'1 111 mv inflij. ti'
hiivitiif t tin Hli lnrtiiiiK All.ii'H-r--
ii. '.i.l.. I' it..- - I. . ui if;, ItiK "f tl,"ir
hfinux. Jl.jl rif u! In.' .;. t in- -
flut-rnt-- t ih- iw.rk .l.m- - rl'itln' ts
I'Ht fr yuri him n.'W lx.H.jrhy the f ulht .irii.il m n
mil .ui. n h .ir.(i..f tl'- - r i.
Imrn.rfn m B" l t l',"íí- inn tli.it
It Iti rif.'i'KiMiy to tgin it tin' Ii"f-tor-
ttiia li.ia m.irí'il itli
chil'lr. n. K.r t' r .;.nthuti'ir. i.f .:i.'k..R ..f fi'.i r !
hav lm llti ll'tjii .1 uiri.iiix tin
h.f'l ( lilUlirii. Thin fiir about
t'iutl.. the iiumhfr of ickK' III
ba uwd.
Ttiia I work will, h iilioul'l If
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$5,000 WORTH FOR
15 CENTS
I I. mi i:ihi.
j
put un.- m r with his a i and .
eot'trarv to ti." sPituti'S ltl Sum (.OiO
made and proi id- - d. A ml K""t alii a i a j
looked tin tn iv a if tti.'V wer-- some
soli of "lid, liiaítiiVitii; bu-- ', perluuis
bit "f tin i otiotnv of nature, ami In j
Hint .uní a i.,.., pi.o.. proof that mi-- J
ire sumetiini s fan's cum-- Ion
far N i . r a iu- ii, me to los. liard. j
eyes, lb- ili.in t extend the warm j
ind ro-- o ti didn't sk t)i"tn
r. at t u tr lit He just i'.uk.-d-
liiitii "i'i" ind ...i(.ped: "'i !' .'" i
Ami í.p.-- t'.;. s thri".i!i ep:aM-itn- r
ivb.it t ai:,, it v as tin y wia!i...l t"
burst Mr Hoot would shr.w them,
oh. iiuite kin by. that no one with
ni n a r ii d. m i ti t i r i si use i f
uild ev.-- ask s n t a thmif. And
e tto in to ;,'! impali' ib:" fiw-d.-- r
And Id tiutt: a::t out. And went
on oiih Ins Work-- , pill" iimlist it In d
T'u i" la hard!'. ,, niil-.- r w ho cant
"iv a lilmpú- ',. u:i- be b'.-ir- I off
I'.n'.l, Ami Cm i tai kled Ai iru ii
r sum., tari'i a 'ter and Aidr;'!i
mi .In I tiirht l Hoot s imiil a,,,t-,-
nu. i.p v. uii letters in w.'ti. h
tn,. writ.-r- '..
I tin y had always
him to - n : ' v an lntclb.it ".n
tu. i bps !,..(. ml t -- .tiler w itli a kti't
of I e. Put ll.-- v 'i; proud of hllll. i
d ... k.-,- l f "i- -. , to tbat d ay m l;f-t- i
ta y ii .uild ii no-
bis
' Pri sub nt" b. fo,.
ríame, and t hat fcort of thinif
And tii- n h- - b.rtakes to dial ip- - '
liii.t Tim W t'-- i ", and Woidruff!
tilt Ol.a hllll. '! ,: i WoodriiiT. imml'
" l H. - s .. ' r.. r a'- - r. t irv f
if' u pf a. lit d Still" s' 1: if '.r.
a A r Iv i o . ii- inns i j i k t.p j
I...""" f... t: I nliilili tit I f tti" '
t.iiil'. t i 's. d into ti e it- - I
r and ;.. u v a r. a 'arid m in'
ufa f '.I ii ;. ,, f k .tv Is bis ;
rh"U . of i. , It ii as ill' rc.ii -
.
-r i . l.v ami bv It I" -
Kan to ., i ... !. No on. w it- '
knows t ' ia thinks the fan j
iu. . r. - ; ,' --
Iiu.:
b t nti. I lóoi ern- r
.... r to I r ivorkit.v
i ti. i in i".. i : , houae-- , !. a n ins in .
New ; :, t.u it aid and
oiuiii am .... p. ad. nt Tart. And;
t'lf'a t . . n ,t..r pout ia
titutiiiir or i., i . very i friend
I'ii- - l.'i.r.v l.,r.. Tumbo ti h. ti j
i e f a t . k t ' a Afri-'a- ami tiiaf
Iruff t. .. .. I ir. o iiine in N. i
York w PI i o.. v tunca all. id. Put
VVi;cr, you buy the current issue of Cosmo-
politan of your newsdealer for 15 cents,
you take hoiTC over $5,000 worth cf good
reading for every member of your famüy,
The Cosmopolitan kind of fiction, special
articles and illustrations come high like
everything else that is the best that can be
had.
You are more likely to meet ycur favorite
author the. wilier most talked abuut and
iiimned in Cosmopolitan than anyheie
cLc, See if he is in 'Jvs issue of
COSMOPOLITAN
1 5 Cents Per Copy All Newsstandsae the nrst round
,,f people. Ii i or- -
i Pool.
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GEO. W.HICKOX COMPANY H INJUNCTION IS X The men ve clothe in this store are well dressed men;not always when they first cometo us. but always afterJTirw MciU-- fUinr-r- r Jrmtrrt t that, as bng as they continue to let us look after theirSanitarT TlamMn; Jt H.-(i- n CoWatc .. rrfrwj 3: Trí.b.a, a a 4 W - r- -. ).t -- a r JTHE AKCfl nrONT 1)5 -- O. M.I".OND ST. 5 Rrpatrins a ri-iiliy- . I'M Sooth ' I 1 t(hlw wnnicicn ciouies.Rr,x.lwa?. ItK-i- 1 or 111.
vm, muuincu i I Hart Schaffner
k 'lantas" of thf suit ealf il.i-- 6c i:arxwk at TW Jr iTrfmnkl.CRESCENT HARDWARE CO.
Cfo'tn. Ü.'nj.-"- , II fH rrT..i.n? ,..!, f nil-- n ...I T'x-N- lrotul I iiini;.. ItHini.in. II iut, .i ' ...i.-- tt.-r-111 1- -1 (IMI:I. Wl M I, i (i. , -- ir.
i BYCOURT I rraVe fcr w-e'-
t dressed rr-- : fcr cn vhj fclMCORSETSModel A67
is a new one.
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Ce:;"-::- - It as in siat tre pay.STAY HERE
Cr.
Tr.ii store is ire natural
headquarters for such men
a-r-
d :f any cf vou haven't
fou-- d that out you're do-
ing '.curseif an injustice
LOCAL NEWS OF INTEBEST i
Sopace
Softens the hardest v.ater
It's good
Therefore v.e have it
t 'xr.l a
;:..r. is. n r.-
-- t in the matter of clothes
..';
1 1
--
!
that we're sorry for.
Come in soon---se- e what
se are doing here to well- -
it$ m t--t tr rn- -t 4
i
it dress our feliow citizens.Vf T' ..10c per package
3 for 25c
ra i i - i
.'i t . , :J AH wool fabrics, fine tail-orin- g.
correct style and
í j fitin.:
SUITS $20 to $30
".
r Mail orders solicited
Ward's Store a Ir r I",
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SIMON STERN
The Central Avenue Clothier' .1 i'.tHomer H. Ward, Mgr
Í1J Marble I'lmw 20. :r;f.. in
BERGER & BRACHVOGEL
114 Wt Copper Av. Telephone lit.
,r,.
to? r
":.: i r
Defers in Hay, Grain, Flour, Seeds, Bran, Alfalfa Meal.
Cotton Seed Meai
ana al! klnfli of Condition Powders :o?k tv.i Poa!try Feoda
Alio agency for all of Wll'.iam Cooper and XerfceWa Sheep
Dips: Kemp's Marking Paint; Burg on (Sheffield) Sheep Sheara;
Vallaco Hc3solden
mmjui, (oMiancji!
Fllfa r4 "rkT:ifi'Mr) rm;rt. ' 'I''''1 f..f '.,r in',nythan any ( toii'i-i- ' '.Of i.rm in
(ffle at Uk Snr--ííi- r TUnliic Mill
37T.
Standard Fíumbinq Heating- -
lí U. Vntral
T"mit or,. I nr.f.il tl. utl'.rl r AH i
Iflrf.
it 1 1 i hum (.
JH.'T. M. .'
. : .r
. Mr TinU-v- . who is
- ) work id t:
- Mr S' ):,Ih.,u. "li
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-
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'
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n. f So ' Cooper'i Dipping Hook, and many ciher thiagi used an4 needed bj J
Sneepmeu.
Full supply aiwara on hand. Quick deiiverlei made lama daTn.J tr-,r,- t J ?i t
l order la received.
LAUNDRY ;
a- - tr.- - tt'.n jr'jjr.i,
.'or ir. ...--. an,, ir, f.i. t, i
r.. í
- : r
! :H1 fl.'
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.!... ,) .!- -WHITE
WAGONS
WANTED
1,400 Children tc come to CfarkviHe Coal Yard and get
a mocking bird whistle.
JOHN S. BEAVEN. 502 South First Street.
r ,r. j' v.'.; ii
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n : i t!.,n an, I
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we sell American Block Coal,
The Best Gallup Coal Mined
AZTEC FUEL COMPANY
Gaüup Egg Coal Telephone 251
V' 1
'
- i i I ..r a S'wnl .'"' f i..iiiiin. nr,.
State National Bank of Albuquerque
Capital and Surplus $131,000.00
Ve offer to Our Customers Modern Facilities for the
prompt and proper transaction of their financial affairs, and
such liberality of treatment as s consistent with prudent bank-
ing.
Your Account is Cordially Solicited
! Ili
I. t. .1 . r. tThe Matthew Dairy & Supply Co. P; ' '
Fcr CLEAN, SWEET, MILK and CREAM
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Leading Jeweler
TIT WMO PAI..HK f I NTi: U, AVI VV.
fcl,i.-ii- . it H.i. AMU V' 1 IW 1'. N. M.
CHARLES 1LFELD CO.
Wholesalers of Everything
LAS VEGAS ALBUQUERQUE SANTA ROSA
ELKS TO INSTALL
.
NEW OFFICERS
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Liltle Fellows9
Clothes
Wc are happy over the fact
that we have so many fjood
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for boys.
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Home Restaurant
3 Best Place to Eat
HOME COOKING
f. ). CO? V.'eit Gold
TRY US!
MEALS 25 CENTS
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